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B .;l Interesas dv / a A í o n í a n a . 
A n t e e l p r ó x i m o C o n c u r s o 
N a c i o n a l d e G a n a d o s . 
Decíamos no haoe mucho tiempo ém 
<5ste- mismo; lugar del pe r iód ico que 
ee aveciaaba . u n _ acontecimiento de 
gran- transcendencia para Ja M o n t a ñ a : 
el Concurso Nacional de Ganados, y 
añadíamos Ique, ¡por lio que se r e fe r í a 
a- nuestra íaictiitud, e i s tábamos dispues-
itos a nc^ odvidar mi u n ®c.lo moment-o 
-ol Cumplimiento die nuestro deber eo-
jno defensoa'es ide ilas diutereseis pro-
nrinrialeis. 
Esto anhíedo :naiestro de -ser ii t i les al 
-deaenvolvimiiento de l a indus t r ia ga-
líadera. que resume 'on su grandeza 
la vitalidad • económica de l a reg ión , 
«e ha ac recenta do, ¡si ello puede ser, 
uinte la magnífica ' esitadistica publica-
ti-ocie.ritein orí 13 por la Asociac ión 
general d'e 'Ganadei^os. E n este depü-
•radí'si a' traba.jo se ladvierte l a verda-
déra neceaidad de que todos, pueblo 
j eniidacles oficaales, presteanos nuea-
tro decádido; apoyo a lia ol i ra ejemplar 
dé la Asociación provancial de Gana-
deros, por cuanto que és t a representa 
vVWVVVVVVVVVAVVvvVVVVVlArV^ 
. .. ••• 
Con foda s i n c e r i d a d . 
i V f i trata solamen-
te de vequeñeces. 
Nuestro colega oKl Diairio LMimia-
ñés»: contenta all suelto quo le dediea-
mos Í : i el 11 limero del v ie r i i e ' . Pero 
cuides!,;) fon escaso acierto. 
Ü-ÜÜJM-xs- que1 TÍO él , como afirmó 
fcampiuiuda-jn/eliite, sino nosotros, fui-
anos íoa primeros -•en informar al pú -
bliiro de la llegada del « P l u s Ul t r a» a 
Buepds Arres, y a eso reisponde vagu-
lueiile, diciendo, on resiunidas cuon-
tas, que no ' lanzó las cinco bombas 
aiumciadas. Consociiieincia: que, ade-, 
leáa de-recibi'r la, noticia después d?' 
haberla comuinicady .noso.tros a las 
autoridades .y fijado ien, iiluostras ca r -
Wlerás, dejó de cumpl i r la promesa, 
hoclia a,- j a opinión p 'úbl ica. A otra-
cosa. : - r 
% esta otra cosa os la fundamental, 
la iprportante, aunque el colega .la 
haga liguira.r ' también bajo el t í tu lo 
de. «Pequoñeeos»: -el- bocho de la su-
presión .dbll h o n r o s í s i m o t í tu lo de dia-
i'i;0_ católico. 
Ya 'couBpreiidefá el colega el efecto 
• qtio ha producido su a f i rmac ión do 
Quo' la desaparicióin l i a obedecido a 
fc^tones de índole t ipográf ica . Como 
. no es inir^dp,, p ropós i t o e n s a ñ a m o s 
con (¿El Diairio)), sino poner en su pun-
.•to-corroctíi y siiiice.ramente las cosas. 
remuie.iaio<>? a escribir las amargas 
fQ-nsideratioues que nos sugiere su 
puen! y poco afoTíuinada expl icación. 
. | A 'aosotítos, "créalo el colega, cuan 
m phscirvatecs la desapa f l c ión de un 
nunu quo •figuraba en la cabeza del 
Periódico desdo su fundac ión conupa-
raanos tristenience el hecho con el de 
¡SJ li 'dalgo quo, 011 un momonlo 'de 
,Jopeeación, hubiera arrancado de su 
escudo el loirta que le enorgu l lec ía . , 
1 'buena prueba de. que no estamos 
solos en esta ó parecida ap rec i ac ión 
- m$p de quo, la reso luc ión de «El D ía - ' 
/ ' o» , ha, merecido , las, m á s fuertes cen-
suras do los pe r iód icos catól icos de.-
] - i " ' ' ' d . Estos colegas han entendido 
jambién que ú n i c a m e n t e con l a muer- ' 
l | sf: pod r í a just if icar el hecho de 
g r i a r una bandera que durante vein-
•11c 1,11ro años se mantuvo enhiesta en 
W.-gítio de honor: o-u lo alto y al frente. 
• i m- lo deny-s, desde luego: l leva ra-
«El Diario,,. Nosotros, como mu-
j u j s per iód icos del Noirte, colocamos 
*utiO'pa(]am&n.te una cartelera con l a 
» d a ddl « P l u s Ult ra , , a Pemaim-
Est,,, sí; esto entra, en l a c a t e g o r í a 
tlfi pequeñez. , 
g^esfado de L i t r i . 
¿Habrá que realizar 
una. nueva opera-
ción? 
Do8 nolicias que no pueden ser m á s 
, contradictorias. 
^ A L A G A , IB.jr-JMtí me jo ra do la 
una a-icineza posit iva, de gran-influen-
cia en el presento y mucho más en e l 
porvenir de l a M o n t a ñ a . 
L a efí tadíst ioa a que hemos aludido 
es terminante resnecto de «s t e op t i -
mismo de ap rec i ac ión . 
L a M o n t a ñ a cuenta con 191.T43 re-
ses vacunas, de elllas 54.632 vacas dte 
o rdeño . 
L a cantidad to ta l de leche produci-
da se '.eleva a 71.50,8.100 ílibros y cuyo 
valoi- asciende a pesetas 26.;797.389. 
Eist )s datos, cuya ampl i ac ión prome-
temos a nuestros lectores, nos hacen 
v-ctr la -.inexcusable necesidad de. endu 
uno -en b i esfera de isu desenvoh imien-
t-o, apoyar -los trabajos que se reali-
cen para que la r ep resen tac ión pro 
h a 
c o -
Con iiidescriptífeie entusiasmo se ha 
eJebrado el d í a 11. en el local Escue 
virici.-.l ten el Concurso Niacional de áa ltj,e |r;iños Arenas, nmá recepc ión 
'Gámados sea una bel exp re s ión de lo 
qtié valemos ien riste orden y, cspecial-
im.-nte, de ío que áiSp&raffnoiS a valer-
No ivueiáfe haber exclusas ni ausen-
cias en esta verdadera obra de mon-
t a ñ e s i arho 
WAAAA l̂ W W W VVVA^O^AAAA/WVVVWV/WVVVVVVVV\'V\, 
E l viaje de los Reyes . 
Ya han emprendido 
el regreso a ta corte. 
M A L A C A , i:'..—El 'Ri-y, con e.l a l -
calde, minis t ro de Eomento v s-équi-
en honor de Franco y d e m á s compañe-
ros de viaje. Tan pronto se tuvo not i -
cia d é l a feliz ar r i l iada del «Plus» al 
puerto de Buenos Aires , l a a l e g r í a po-
pular fiu- inmensa. Las campPonas q^ 
todos los pueblos' que c ó m p o n e n el 
Ayiuntarniento se lecharon a vuelo, 
m u l t i t u d de cohetes y bombas resona-
ban en el espacio. 
Todos ¡los ñ iños de 'las Escuelas, al 
frente de- sus cultos y oeilósos maes-
tros, se encontraban en la plaza del 
Ayuntamiento y ¡nuestro muy digno se-
ñ o r alcalde, con todos los_ concejales 
cpie componen el iPleno, y vocales de 
. lenta local se iha.llaban congregados 
cu el salón de actos del . Avunta-
' to, estovo visitando el uacimieulo uiieoln. 
de las aguas de Toriiemolina, e l Sa-
nator io M a r í l i i i i M y e ! gru;.-., ai- i-ola. 
• Luego dió un pasen por la costa y-
vis i tó él pauta no, del agujeri, r eg ré -
sando por 11 la.nle u la papii tái 
L á Reina |ÓÉ los infanies. visitó ól 
Hospital d e la Cruz Roja. 
A l a s cinco y media ya s e i-ncontra-
bari en la es tac ión tudas la ~. aulo'-i-
dades, y a las sois menos cu-fi'rto- lle-
gó el Rey a c o m p a ñ a d o de P r i i ñ o de 
Rivera, quien a pesad- dé oslar con 
alta, fiebre decidió marchar a la corte. 
T a m b i é n iba el mlnls-l.ro do Fomen-
to y e l a l t i i personal palatino. 
Poco dorpi iés se puso en niairciha el 
convov v el 'público, que Ueaiaba 
andenes, t r ibuto una entusiasta des-
pedida ¡i los Soberanos. 
Por l a tarde, a bis cinco, sa l ió pa-
r a Meli l lá el « E s p a ñ a n ú m e r o ó,», 
llevando a las fu-orzas de, Regulares. 
Regreso a Madrid. 
MALACA, 13.—Alomentos antes de Calimena Mont ie l , qu ien en u n fogo-
marchar a la e s t ac ión para regresar «o y p a t r i ó t i c o discurso enaltece ki> 
a Madr id , en la casa de los marque- figuras do Colón iy de Franco, haei^j 
ses de Urq-uijo, don-do se encontraba do resaltar l a importancia d e l viales 
l a Reina doña Vic tor ia , se produjo realizado y exhortando a todos a aut', 
un p e q i K ' ñ o incendio, producido por como e s p a ñ o l e s , sigamos demostrando 
el halliín de la. chimenea. las proezas de í a r a z a . Varias veces 
El .bocho c a u s ó a lguna ailarma, pe- fueron promiadas sus palabras con 
ro los bomberos, qrm se presentaron aplausos, siendo a l final de su discur-
'irmediataniente, dominaron ol incen-
Una :vez reunidos los •SOO niños , con 
s>-s respectivas banderas, fíe. di r igieron 
a ila iglesia, seguidos de las Cqrporp -
( ixm-es, cionde ise icantó un .Tedéum y 
Salve popular en accicSn de gracias. 
La a g l o m e r a c i ó n de personas era tp. 
que muchos t u \ i e r o n que quedarse 
¡ n E i r a dei tenmlo, sintiendo no poder 
presenciad acto t an bermoso. 
A •uat inuación, y precedidos del clá-
fico pito- y tambor, se dir igió l a comi-
t iva i l Ayuntamiento, teniendo qne-
celebrar la. recención en lá-Ffiicufila 
r i ñ o s , por ser insuficiente el s a l ó n de 
actos pora todos dos escolares. 
Y comienza- el acto cantando los rií-
ños ••'l binmo «ffViva 'la B a n d e r a ! » , 
quedando los concurrentes encantados 
de la buena ejecución, estando la pre-
sidencia formada por nuestro muy dig-
no alcalde .con el Pleno del Ayunta-
miento 5 miembros de l a Junta local. 
Hace ai so de [la palabra l a muy cul-
t a rnaes-tra de Arenas do Tguña, d o ñ a 
.con " soltura- y gracejo, rec i tó el •si-
guiente discurso : 
íRcsp .e tab les señores , queridos com-
p a ñ e r o s : S i el d í a 12 «ie octubre de 
i l92-, (¡espués de. grandes dificultades, 
despuós de muchos trabajos, y des-
pués de larga t r aves í a , rea l izó el i n -
. . ' i i ' i l (v.i'on, • uva figura p e r d u r a r á 
en el corazón de todos los e s p a ñ o l e s , 
'irn viajo en el 'que d e s c u b r i ó un nue-
vo mundo para .España., _ glorificando 
así a loieslra amada Patria, no debe-
mos perder de vista el recordar Jas 
horas de angustias ,que pasó , al no.re-
conocer por el consejo de .sabios, re-
unidos en S a i a m á n e a , ia magna eiu* 
pjvMa que .d'gseába reaf'izar. 
Todos sabéis e l descontento reinan 
te >en la t rio.ulae-ión • do la .«Sai^tri. Ma-
ría» al no encontrar tierra, cuya víc-
t ima leíu'a oue sor c' i lustre genovós., 
y. todos silbéis la sat isfacción inmensa 
tica, aplicada á los modernos i u v e n -
Ics. Un'a' gran o v á o i ó n p r e m i ó t a n me-
l i t o r i a labor. 
Dmi la ipicinio Cantero, competen-
te maestre de iSan Vicente de L e ó n , 
nos puso de rel ieve l a intrepidez da 
Franco, nianifestando que eil e jemplo 
- r! mejor bictor de la -prosperidad 
v que imitando al i n t r é i n d o aviador^ 
Estoa-Sa logrará demostrar el orgul la 
(ie la raza y la grandeza que antea 
lnvie.a. Fué ovaciohado a l t e r inmar 
su di•••••«'rgo. _ . ; , , 
Tajutiicn recitaron discursos .los m -
pqa de las Escuelas de Arenas, Silve-
n>> Mesón ".Moreno, Luisa Por t i l l o y 
En an jac ión Rebollo, que fueron muy 
api andidos. , ' , 
Don J o s é V. "Rodríguez, maestro d® 
P i o v a l d i g u ñ a , leyó e l 'siguiente / d i s -
curso : ..". 
- «Rosootab le Corporac ión , querido», 
•.-.iños :. Esjuifri. entera, atraviesa 'en 68-
jjpp momentos por una sat isfacciór t 
inonai'rable, debido al fel ieísimo t é i -
E N EL F E R R O L . — P r e c i o s a lápida colocada, como recuerdo del «raid», 
en la casa donde nacieron los hermanos Franco. 
Ctio en muy pocos instantes. • 
El Rey grat i f icó a los bomberois. 
El paso por Córdoba. 
C n H D n ü A . l ; L _ A las once de la no-
cir- pasó el t ren real . 
En, la . es tación estaban las autorida-
óes y porsonalidados, qlie saludaron 
a los Royos. 
01 presidente del Consejo, que se 
encuentra algo enfermo, iba descan-
sando. 
sí? ^ ^ w i ^ h a ^ a líiTe'amente. 
D e s p u é s el culto maestro de Are-
nas, don Saturnino Esteban, pone de 
manifiesto en una expilicaeión gráfica 
sobre un mapa por él trazado, las eta-
pas dis t intas del ra id , comparadas 
, ~-n r;j A-iai-^ '"n l í i^ort"!1 Cnb'n vp.'t, 
l izara en el siglo X I V , d e m o s t r á n d o -
nos Ja importancia del viaje •llevado a 
cabo, labor que fué a p l a ú d i d a a la ter-
minac ión . 
• Acto seguido el n iño Adriano Are-
nas, de í a Escuela de R i o v a l d i g u ñ a , 
SWfrRft&UWg. — ftftftgMAS DE F L O R E S . — Talétonea 7-BS y 7-fi. 
inm y "" -ñor la fiebre v estuvo 
> animoso, ihabtend., cón varios 
WgOS que lo v i s i t a roñ . 
k ? l , lfiVailt'0 !'1 P ó s i t o , presenian-
aspecto la h e r i d * 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
QUE F A L L E C I O E L 15 DE FEBRERO D E 1923 
E N ONESSE-LAHARIE (FRANCIA) 
H A D I E N D O R E C I B I D O LOS A I K I L I O S E S P I R I T U A L E S 
I ? . I . F». 
Sus padres y heriñanos, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la 
mañana del día 15 en las parroquias de Santa Lucía, 
Nuestra Señora de la Asunción y en la iglesia de 
los RR. PF. Redentoristas, asi como las del día 16 en 
los PP. Jesuítas y en Madrid el día 16 en la parroquia 
de San José y el 22 en el Real Oratorio del Caballero de 
Gracia, serán aplicadas por el . eterno descanso de su 
alma. Varios señores prelados tienen concedidas indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
que e x p e r i m e n t ó Co lón al oir el ca-
ñonazo que disparaban los de ila «Pin-
ta» y la voz de ¡ t i e r r a ! dada por uno 
de sus marinos. . , 
L a g lor ia ide aquel insigne hombre, 
que clave- en tierras de Amér ica nues-
tro glorioso p e n d ó n morado de Casti-
l la , d e b í a repercutir en toda E s p a ñ a 
} glorific arle .por é l éx i to de la emprc 
sa ; pero no fué así , sino que al regre-
sar de su tercer viaje fué conducido 
preso con cadenas y grilletes. A esto 
miedo reducida aquella magna, obra 
.del prestigioso marino, del imnor t» 
Colón, que mur ió pobre en una hu-
milde casa, en Val ladol id , en el a ñ o 
de 1500. 
Comparemos ahora el viaje elel i n -
t r é p i d o aviador Franco con el de Co-
lón y pío demos sacar en erm secuencia 
qpo sus ' o i n ' v ' ñ e og de 'ví-i'e cooterfin 
a 'la rea l izac ión de l a empresa, y que 
a-í ' coai" Colón lo llevó a oábo^en la 
«•Santa Alaría» del mar, as í Franco lo 
ha" conseguido en l a Santa M a r í a de 
los aires, y que as í como Colón consi-
guió a n i b a r en lias Ant i l las , así Fran-
co ha llegado a ía Argentina, eompr • 
lando uno corona, do gloria, teniendo 
la sat isfacción de "encontrar eco en to-
dos ios corazones españoles , que lo 
r ec ib i r án , no cubierto de cadienr". 
no de gloria, y que as í como Colón 
ha dése i ib ie r lo una Amér ica , así Fran-
co ha descubierto al mundo una Es-
nañá digna ido la raV.ti. una F.í-paña 
grande y po t en t e .» Discurso que f-úó 
prenn' ' .! 1 enn una entusiasta, ovación 
y recibiendo numerosas felicitaciones.. 
Don Francisco Montecino. i lustrado 
maest'-o ^de Los Llares , en un bonno-
so discurso, nos pone de mánifíesto 
la diferencia nur existo é ñ t r e los me-
dios quo empleó para realizar su viaie 
y_ los que Fea neo ha "in r-lead" po-
m é n d n do relie ve ¡los adelánTÓs de la 
ciencia y h a b l á n d o n o s de la H i d r o s t á -
mino de l ra id qué acaban de realizar 
i uesf ros i n t r é p i d o s laviadores del 
«Plus , U i t r a» . Nuestra Pat r ia hoy se? 
' n la en entusiasmo, por ser espa^ 
ñoles los qué con osad ía inusi tada se 
han lanzado a 3 a " t r a v e s í a del , A t l á n t i -
co, sailieudn di1 Palos de Moguer y ter-
minando on Buenos Aires por el me-
ció de locomoción m á s ' r á p i d o que 
Han prosenciadej los siglos. 
Es verdad; que l a proeza del inmor-
tal Colón (que se puede comparar cotí 
la 'de brama) aun cuando con fines dis-
t intos) nos pone ele relieve la tenaci-
dad, el empeño de aqueil genovés en. 
deajiostrar a todo íel mundo que u l t r a 
ol O c é a n o e x i s t í a t i e r r a , lo que con-
siguió, cuaí todos s abé i s , tras un pe-
noso 'viaie, cuajado de sinsabores y 
disgustos. 
Hov. debido a l a perfección que han 
adonirido líos modernos locomóvi les 
cuál otro Colón eil insigne Franco con-' 
cibe la idea de atravesar el A t l á n t i -
co en h id roav ión , y con otros t res 
compañe ros , orgUillo de la raza, va-
liente y .nmde, que nos legaron los 
' - l . - . - T • P,'^ lanzan, arrostrando los 
iiiconvrnienl.es de los vientos y las 
marejadas del O c é a n o , a dar un abra-
f><i-rÍ!):fío] a inuést 'os hermanos de 
A r a é r i . a occidental, d e m o s t r á n d o l e s 
eoro i-\--Tña des^a ser l o cpie fuera en 
oi roinado de Felipe - I I , por que l a 
rá^íi i " - '""-c SÜ pesar del t r á n s -
OIIVCJO de los siglos. • • . 
y n m i ' a el aserto e1 t é r m i n o de l 
r a i d : lodos, con seguridad, a fuer de 
b u r n ó s •r,spañolei'- h a b r á n r-pg'-'i^o na-
so a pasr, a esa Santa M a r í a d e l aire,-
ídjíin mny íbien la l lamaba eil n i l o - m 
su ib"1 - urso : en sus leorazones ' h ab rá 
vibrado r „ osjos iMM la máá pura an-
s ' ^ ad , y hoy la sa t i s facc ión m á s com-
jileta por el éx i to de ta e x p e d i c i ó n 
t r ~ ' s o c e á n ' e a . , • 
Es un despeiiar do E s p a ñ a rem«* 
r A*O X I . - P A G . N A 2 K W E I K C U T H l f f l • 
(l*vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ M ) V V V t W / v w ^ ^ 
.̂am sido Ipor J^spaña y i)ara España ; 
Estamos eu ieil ideDer aiieJuclible ü e ha-
per arraigar en HoS eorazoxies de estos 
íuturos liombres la semilla de Culón 
y Jñ-aacu, Ja .semilla del patriotismo, 
t an s i m p á t i c a fiesta con una gran ver-
bena, que du ró ¡bosta QLas doce de l a 
noche. 
S© .'icoi'dó enviar dos telegramas de 
f e l i c i t a c i ó n : uno a 'Su Majestad el 
Rada tiene dislocado un brazo. 
_E,üiENü.S AIRÍEIS, 13.-^Después del 
. E n e l S a l ó n Novedades . 
Interesante conferen-
cia del señor Ossorio 
y 
14 DE FEBRERO DE 1926 
oujiul.viitcs p a ñ o s de matiz gvanatc quc 
decoran el iproscenio, adquiere, 
cpie el irésto del cuerpo, la. euiitaia, 
de Jas estatuas que ennob lec í an con su 
gracia iunefablc di perist i lo de log 
u inplus .de l a H é l a d e . P o d r í a decirse 
que sobie isu cabeza se abren las alaa 
del o-asco de Minerva y que, por 
frente pasa, dosvanec iénuose en su «n 
. í ionradez y leal tad, caracLcristicas de Rey y otro ^ s e ñ o r presidente del 
i odo buen lespañol , pa ra que couti- Consejo de ministros. 
¿lúen redondeamlo na jvspaña que Hoy 
pe e s t á formando y hacemos dignos 
jdel t í t u l o que ostentamos., ( .. 
Loo r y g lor ia para esos i n t r é p i d o s 
javiadores, no sólo por la empresa He-
¡vada a cabo, ¡no por la h a z a ñ a retiJi-
fsada, sino porque, con este viaje se 
a c e n t ú a n y estrechan m á s y mas los 
El corresponsal. 
En Penagos, 
Ü o n un Idía m o n t a ñ ó s , uno de estos 
d í a s en que los infinitos matices del 
campo en lia e s t a c i ó n inverna l .se i l u -
lazo.s de un ión entre das dos iraclbnes m\n:l co& ' " S ibrillantes rayos do 
I eniriaas. ' . t |"0 ílS(,i"^do, reidor, entre celajes 
H o i u r y glor ia t a m b i é n a nuestra f an t á s t i co s , enfoca valles y crestas,t a 
fcuerida Patria," puesto que aun se W S f WfiUí» muí 1 Helores de i n -
' ¿ n c u e n t r a n e n ella, hombres que real- « « ^ t í a b l e Imumosidad c e l e b r ó s e en-
fían su grandeza, pregonando su valor e pintoresco valle de I onagos, eJ 11 
tporc i l antiguo y aiuevo Contineule, y ,jo . i".".sci,l.- mes una manifestación 
í o n o r t a m b i é n a todos aquellos que p a t r i ó t i c a i n f a n t i l , en honor ide los 
.procuran .colocarla al n ive l de las ua- ' f t r é p i d o s aviadores de nuostra nugus-
¿ i o n e s m á s civilizadas. He dicho.» ta l ;""adisima E s p a ñ a . N a d á daré de 
A l te rminar ed discurso fué o vacio--f18 W ™ h ^ m i - dicho ya 
«T.e-Dieum.. cetebrado eai l a T i t e d r T r ^ - ^ L E N C I A , 13.—En el. S a l ó n No- penswavnU* indefinible, €.1 halo . 
en honor ,|;. nyhuluve* o] imUHU-n Vl',la,!('s , l lu os(:l tar,,e ?l1 "lumciada. hacia grave la cerviz de l a ' h i j a de J». 
^ d e ó a l mcésmo Rada v e l e v é b so. ri^^ el S e í l * Qssori0 y ^ 
hvo las calK'zas die Id nu i l t i fn / l •""liroo. , x m 
m con.lnci.lo a lm.n n , t o d . . Q S S . ^ ¥ ^ ,<La T F Í 
;xndo habla, cuando salen de su 
, ja lias frases l imadas, que Ui pa. 
,.l,.¡l...:.. P.0^, ,das s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l » . ciencia de los poetas fué engarzando 
I - ' : I ' n ¡ ^ r i M , a d - E1 W * * ^ * m S * * , O ^ m - ™ m # U m é t r i c a o p i n ó l o s an l 
o u - U í í n í n ¿íf ' s í f ? ma,sa3-e^dod- del acto, hizo, l a .pa-esentación guos art íf ices Jas gemas que mordían 
? S f ^ S ^ Í * m 61 m ^ * * - . . ^ .de, las soberanas, au. voz t b r i z o 
Giadlardo d i jo : el clangor de Jos cJarinies bélicos, ei 
gorgoriteo del mamantial 





E l muy digno seño r alcalde, en fra-
Bes elocuentes; hizo ed resumen de los } 
discursos, isiendo .aplaudido; t a m b i é n 
los per iód icos de 3a M o n t a ñ a ; -por lo 
tanto, toé l im i to a hacer una descrifv' 
ción ile ila fiesta len el valle de Pe-
gojada, la imprecac ión que se deshace 
como los b ú c a r o s de espiona de Jas 
olas cont ra los acantilados de la pía, 
ya. 
Mis ión sagrada l a suya, se lleva to,. 
das. nuostras s impa t í a s y nuestros pa-
rabienes. E n la angustia que vierte 
f-.u absintio en nuestros corazones, re-
sulta un dulzor de ambros ía . Los irre. 
den ios, que uiunca se acercaron al ai^ 
A las., diez de l a m a ñ a n a salieron 
leyó dos telegramas, dirigidos a los se- ^ (.,aificio del 'Ayuntamiento y Es-
í iorés gobernador y presidente aei ^lloll¿lo ,1Tlft¿, Ann ^ j„_a p .^np in^ 
m:E?!osm\diRS- ^ 1 •8 aviadores-
í' mm xmos.m mSos de i m Escuelas de Ja Graz 'Roja í e S V e i a m n ' a Fv^Z 
, fel icitando a E s p a ñ a por el ^ va,lle< ei> compariía. de ;sus profe- un escaindario3 y u m Meda l l a do o í " 
los n i ñ o s 
premiados en la^fiesta de l Ahor ro las-
í ar t i l las que regala e l ' M o n t e de Pie-
dad, y tuvo l a generosidad el s eño r 
jalcaldo de obsequiar a todos los n i -
t ios con galletas. 
Por la tarde, a las tres, dio comien-
Siguen los agasajos. o íos aotualmenl. ' . 
B U E N O S A I R E S , 13.—Los aviado* E l imomewfco presente es osenciaJ-
res estuvieron en das redacciones de mente pol í t ico , 
los pe r iód icos , siendo objeto de de l i - Es tudia l a polí t ica; realizada 
cadas atenciones y agasajos. Espiaña. de'sde la R^tau i rac iÓJ 
U n a Comis ión de mecaadeos se pro- n i á que no hay m á s que dos c p 
pone obsequiar con un banquete a su o el conmnisino y H fasi ismo. por u n 
c o m p a ñ e r o Rada. lado, o hi (icniocracia, por o.liro. Hay 
L a Colonia o s p a ñ o l a ide Rosario de que elegir m í a de l a s dos cosas. N i n -
S 'Mi i i-V ha pedido O U I P v,¡ivaii con el ¿a ína . no. ¿ recibir l a ^eu ristía- de l a belleza, 
«Plus I ! l r ; r \ c o n t e s t á n d o l e s e l co- * Habla, luego favor de la repre- ya . g i ^ t ^ n ahora ten ios ' lab ios la sal 
••na.ndar.tc Eraneo que a ú n no de es mentación pTi ipnivini ia l y dii-e qu? es ^ ^ .oiibiduaía. 
posible dar una con te s t ac ión definí- .pireciso r.'a-Iizar uim. labor legislat iva. ' y^jj. r eve lac ión M abierto sus ojos y 
t i v a . Se in-.ui¡fiesta contrario al Par la- agitan las ipalmas del entusiasmo y 
m e n t ó de vepa-o-enlación p o r clases, jas t|en<ien a l . paso 'de esta pitonisa 
y pregunta: que ex i resa e l niuevo oráculo en pa. 
¿Quién l i a r á esas Cclrltes que tengan j ^ r a - s lSonoras y desbordantes de ar-
una repTeseaiitaclón popular? _ mou ía , en giros melódicos que am.. 
¿ T e n d r í a consecimncias u n Gobtor- ' f c ^ on pe r íodos rotundos en,que has-
e suficiente fuiqrza para , previa- t a l a prosa canta como u m 
¡éxito de.i viaje. sores y n residid os "por el d ignís imo y con brlllanites para flné'ilThafffl"!! r 
D e s p u é s se r e p a r t i e r o n l o s niñ?_s (,elloiSO\a]caldo. (h)U de la Hoz a manos de su a n i d i r c u l n d , : . . ' i r í t ' 
Teja, que fué el más (entusiasta orG;a- a («'siiaiui, c ¡¡•unJ recuerdo lian i'^ser 
oi /adnr del acto, y ,otras autoridades, vado oara | M otros t res c o m p a ñ e r o s » , n e " t e ' } * i r epresen tac ión S E L Í o í u i S QSM^T™^ 
se d i r ig ie ron en man i f e s t ac ión hasta de vuelo proporcional , l a o-efonna j i idu- .a l , la R0nianceS quc tienen los vividos co-
Ja n í les ia i una vez f u <é virtuoso e E l estado de Rada. va. hracam smcora del Esfu uto pro- y ¡huelen! -a rosas de granada y a 
auslrad, . sacerdote don R a m ó n Laza BUEIvOS M R E S , 1 3 . - L o s médicos ] m c , : , ] V m u o i n p a l y el de la ley de ja.zmiñes ,de Anda luc í a , canciones <1" 
w ^ í r u ^ T ^ t r a í á r a los n i ñ o s do 1''cáv*' c0n con ^ examinado detenidamente a Ra- Co>:<mmacióm in ter ior , purn evi tar que gesta que suenan a hierro y sobre los 
f 0 la \ t u t ]fuo t J l v n l lo indecible ^ « m o que exteriorizaba, su gran emo- oa, diagnosticando,(|ue tiene el brazo Jns t é r r a enrentrs rengan los terrenos . omlean las banderas v las pica» 
las f ^ M ^ J ^ f ^ ^ ^ S S e ' V "- hlZí: vreciosa y p a t r i o t a semidislocado. ^ « n éndosc le en cabes- f.1» cul t ivo o insuficientemente- cnl- como en Roncesvalles . o ¿ n Zamora, 
<cuyo acto . ^ ^ ^ r ^ X " l j í , ,Vl a l , , W . ^ ^ e m j » acto ha. Hallo y o r d e n á n d o l e que se abstenga grados , y ] a humaniza-c ión de los m a s a j e de ¡amor y.3indas acuarela; 
,t(\(,os T J i ^ l i n t ^ S n de la^ h,and') a Jos .n,flos % J^s grandezas ^ hacer todo movimieuto. ^ contratos de a j rendani Í6n . to de fincas sentimentales o f rené t icas cláusulas 
{miento) en l a , J X ! f f n S Í «Nerón>> ' k mientras Ja Rel ig ión y la Los mrcamcos mil i tares t a m b i é n rusticas. de pagan,a, de a l e g r í a de ba-
í b n t a s «Las " * f a g f £ a » , í e fuoro:1 W " ' un tadores y sus pim* W ^ W * tm banquete en honor de x ¿Oue r e s u l t a r á de spués de todo es- cante frente al mar var ío o ante la 
V «.Bartolo», siendo muy ¡ n ™ ™ ™ 1 * ™ cápalos 'guias a t r a v é s de sus incom- -vada. to? Lo que quiera. Kspaña , que es lo vida inmensa, sollozantes poemas de 
riadas, sobresaliendo .Magdalena ( a s - r,ara;üfes .ha^ rñas . 
I t i l lo, que (desempeño el papel de Ne- ,segujdo 
y é n a Ja per fecc ión . E l publ ico mfan- c-.^e^,,,, v ^ 
i t i l a p l a u d i ó a los artistas y durante tanj,0 la ioerej__ 
"os" actos oelebrados se repi t ie ron los 1 ^ ^ , ^ v de poé t ico candor' ' grandes nrianifestaciones de s i m p a t í a . 
Terminado o) a- to vnlioio-so salieron A las diez y media de l a m a ñ a n a , y € o n t a l mot ivo (recuerda que Porfi-
ios ni i íps y-autoridades y en correcta f ^ ^ ^ ^ f W j que se hallaba espléi i D íaz (gobernó en Méjico duran le 
En La Plata. m á s justo. la gama urdimbre de l á g r i m a s , toda 
c a n t ó un Tedeum üuiLí^OS-• A I R E S , • 13.—Esta m a ñ a - H a y que_ ár a 'ello, (porque no vamos a de la expres ión p o é t i c a se vierte j( a iSalve ponular. resul- ^ isaberon los aviadores con diree- ponerlo todo en iiiamis' de una i n t e l i - l a garganta de esta rapsoda femenina 
n-emonia de indecible so- • <SÓBira L a Blata, siendo objeto de g' 'ncia sola, que no basta, poft- gran- en un raudal de inagotable musicali-
Vivas a Franco, a E s p a ñ a , a, l a Argen -
tina, la Vi rgen de Loreto y compane-
ros de viaje del insigne Franco. 
:vA las muchas_ t'eliciiaciones que re-
.fciben los i n t r é p i d o s aviadores unimos 
í a nuestra, haciendo fervientes votos 
| i o r l a prosperidad de E s p a ñ a . 
El corresponsal. 
R i o v a l d e i g u ñ a , 12-2-26. 
En Colíodres. 
Pava conmemorar el gran t r iunfo al- aeronáutico*! 
'"""ado por nuestros heroicos aviado- 8$Uf vi 
se organi/.a_ron ayer 
de que sea. dad. 
José J . de Núñez y Domínguez. 
a del (.obierno, donde los amiarda- icstad. Je idfi,rífl, • TTr. 0 í ^ " V I . ' i „ estad, Je ¡d i r ía : He sido un adversa-
eal desde el pr imer momento del 
rreneia con ñiis c íent í r icas . interesan-
i r - , T orn-f fln^ ff̂ P̂ Á, Cii las que de- >' , 
mestr.'. -v-, y r ' ^ r r , /-orocimientos h%M gobernador señor Cantilo. 
e h i s tó r icos . T e r m i n ó et P ^ p u r , se . e lebró la. 
fcanzado por nuestros ihéroicos aviado- ^-,to r-m vivas a In Patr ia , al Rey, 
6 1 en ,esta v i - Arperre'] y - 'o« nvi-dov.es e spaño les . 
Ej! industrial don Luciano Centono. n " i r . " ' " " - " " —WJ« ™ax*: u"'u' 1J':i para aconsejarle que 
i l a varios festejos . . f e - v ^ m U o i ^ hizo un verdadero ! K ,1 i ' " " í n É t * ' ^ « " ^ ¿™ <** mafinua y facilite 
Po r la imanana la banda de musica , A_ , ^ het obispo, doctor Albercb, y d e s p u é s Jos l a fo rmac ión del que ha de sustituirle. 
•ion al neto 'av,?d<>r^. y 91,5 ' a c o m p a ñ a n t e s fueron Muchos aplausos premian la labor 
cMar'ío^ pHnci íuo de l a , f i es ta , ha- .an el e s p í r i t u L ^ T " ? ?ZZ%^± S ¡ M » * « ^ ^ <?ue esta noche fué 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono 10-31 
Ja fcual se isir 
En l a ágilesd 
Por la i m a ñ a n a la banaa ue música, V ' " " » ' . : ^ " , ' " • W 
munic ipa l , dulzaina y tambor i l , reco- aervodie. de bombas y, coh 
arieron Has «aJIes, anunciando al ve- tamO enn n l o gran anmno-i 
nado con laureles y una dedicatoria empresaj 
í o n c e b i d a en estos t é r m i n o s : «Colin- r ia . 
dres, en honor a 'los i n t r é p i d o s t r i p u -
Oantes del «l?liis lTltr¿i \ 
A j a s once se celebre') una misa en 
Acción de -gracias, a l a que a s i s t i ó . 
Ayuntamiento en pleno, el teniente 
'de C'arabiiieios y la fuerza franca do 
'servicio, luiia r e p r e s e n t a c i ó n del Ca-
fbildo de marineros, con su bandera ; 




.MADRID, 13.—.«A 1J iC» ha sido en-
cairg'a-.lo pr '.• á . nuuqués do V i a. 11 a de en eil tea'tro^ Argent ino el banquete po-
A las t res de la Itarde- visi taron las 
C á m a r a s iloeiislativas ; m á s tarde tuvt. 
lugar ana recepc ión en l a Casa muini-
• lial y d e s p u é s 'visitaron las Casas 
de Calicia_ y E s p a ñ a , hat- iéndoseles 
en esta ú l t o n á entirega de medallas y 
una ni acá de oro. 
A llÉS .nueve de lia noche se ccilebró 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 242 
abr j r y n --MI l;..r cantidades pa ra l a puiar c r g a ñ i z a d o por Ja F e d e r a c i ó n de 
Has nihri'S y n i ñ o s de las. Escuelas, n ' " - í-u<cr:p;-i-'n ^ c i a d g piu aqué l d is t in- las Sociedades e spaño l a s . 
"vistos de ÍSU correspondiente banderi-
t a , y todo |ed 1))iieblo, leu general, ha-
niendo escoltado el altar, dnrante Ja 
jSTanta Misa, la fuerza de l puesto de la 
g u a r d i a c iv i l . 
Terminado el acto religioso se orga-
nizó la man i fes t ac ión , abriendo la 
cmarcha una docena de ciclistas, a con-
l i n u a o i ó n lia 'bandera del Cabildo, a la 
• qj^e seguian Has ninas y n iños , las au-
loridadcs antes citadas y el-cul to mi-
gnido ai -: ri : 1, ])a.ra juemia r l a ha-
zaña i -'aliz;; ía por 11 n l ros aviaduires. 
A las diez m i l p é s e l a s donadas por 
VVVWVV^A-VVVWVVVVVVVVVVWVVVVVW 
A n t e e l prodig io de 11 S i n g e r m a n 
Canta la prosa como 
una cuerda pulsada 
el an-airqué-s do- ViO-na, h a sumado el ¿ Ü i d o un esp/resiyo cab.!e .de Franco, 
Un cable de Franco. 
_ M A D R I D . 13.—El general Soriano, 
j c l . ; dr las Euerzats dé Aviaci/ .n,Jui re- por IOS dCÚOS del 
di rec to í de «A B C.» o/ias diez m i l , 
quedando con osas cantidades uhLa-
ta la isuí-cripc.'ón. -
No debo tíeoirse «raid». 
que le e n v í a IUÓ ¡abrazo liara sus com-
r-añeros de. armas, para lia Pa t r ia y 
para el Rey. 
Saludo y fel icitación. 
M A L A G A , 13.—El teniente coronel 
viento. 
Berta iSingcrman, lo mismo que su 
i lustre .colega del primer teatro do 
Francia, l a gran t r ág ica , Ml le . ^Veber, 
t nos Lleva de l a mano .suavemente por 
1, don A n d r é s Toca"'; v, por ú l t i - t i l las a «El iSol», que hoy p u M Í c a és(te d«v Imt'anten'ts dediicá-ndole, un "saludo los S?n ideales jen que dejaron 
mo, f\ - resto ( P públ ico , oue se d i r i - pe r iód ico , ¡n :, .- 'an:!.) a iradani Mile de y f e l i c i t ándo la .por la h a z a ñ a p a t r i ó - ,,i!;íOJIas1 diamantinas las plantas 
g i ó al Avunt-amicnto, donde cantaron, que so a p. • la pala!.ra .draúb. ¡.ara tica realizada por k s aviadores espa- ' " y ^ t r - * . , ! \ ] W \ \ 
M A D R I D , 1:1.—El c a t e d r á t i c o don s e ñ o r EscaJeim, jefe de los Regulares 
Julio Palacios h a enviado unas cuar- de Mel i l l a . ha iti ¡e^-raliado a l A r m a 
¿os n iños un himno .pat r ió t ico , d i r ig í - designar Ja h a z a ñ a qtio acaban 
do, por .sus profesores. ¡ realizar n u r - s t r o s aviadores.. 
Ál terminar los -niños, el señor , al- ' .Dice que l a palaihra ((raid» es l u -
ir alde p ronunc ió un breve discurso ala- admisible. 
E s — a ñ a d e — u n a rpalahra ingles 1, v 
u n ^s. 
Entusiasmo en Larache. 
T B T U A N , 13!.— 
A l i a CiiiniSgE 
tóiándairite 
^\vv\A.vvvvvvvvvvvvv\A'Vvvvvv\^Aavvma^-vvv\vu* 
N o t i c i a s dp Ma-
rruecos . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 1$.—iEn e! MinlsteJrio de 
ía ( iuerra faci l i t t i ron esta noche el si-
guicnta comumicado oficial de a a 
rruccos: 
Zona occidenta)].—íSocter Couta-te-
t u á n . — C u m p l i d a s por l a cabila de 
Anghora. las condiciones quo se 1c Im-
biierbm iniquiosto para lo pntrega ^ 
ctetejí fiífriááoa anpam.'nlos, acudió lio}' 
a T e t u á n una nu t r ida represontacPv 
de la úfTtimá para so l ic i ía r d i 
zhen quo les fu ¡ra acopiada la sumí-
si.ui. 
Se los expuso por nuestras autori-
da 1 fs las condiciones a .que deben 
á j l i s t a r su conducta e n lo p o n onir y, 
aceptadas por l a cabiia, los conusifcr 
nhdqfr inanifesla.rnn que m a ñ a n a # 
erificará.ii auto el majzhein, según cos-
tumbre t radic ional . 
VVVXVVXAVVVVVVVVl/VVVVVAA/^^ 
T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
Por sentencia,de esta Audiencia l i * 
sido ahsuelta Anton ia Alonso Obífr 
gón , [procesada en el Juzgado de To-
n e l a.vcga ¡ñor hur to . 
Bivq .al .acto, terminando con un . 
v a E s o a ñ a !. o-l R^v, ilos valientes avía- m n g f r j i iugljé's entiende lo que quiere cl.Qnd" <Il,e l,ia causado enomie cntu-
jderes y e l E j é r c i t o , vivas que fueron decir al-.emprjoanla como nosotros -la M p 0 0 la "O'^áa deil feliz t ó r m m o oeJ 
. P„ol.'-...,.,.nc ' " H 4 o a la Argent ina . 
Leopoliis Rodríénez P. Sierra 
M E U I C €> 
Especialista en enfermedades de'la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Mueííe, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
empiiioaimos. 
Esa palabra signif ica i n c u r s i ó n , p i -
llaje y •inerodeo y se l legó a usar 
r á e l o la guenra europoa, dando el 
nonih e ÜQ cir^l» d | ( ahailiOTÍa, etp. 
Nada m á s desacertad 
Y entro .el pasmo do l a m u l t i t u d que, 
sorprendida, no cre ía haillar t an i-ico v 
tesoro ue emoción ejn una simple poe- vwvwwwvwvvwvww^^ 
''ecibido en la S1'.K arr.0ja 8 (oa cuatro vientós , con I~~T~~7TrTTTTTT~TTTT7^7^7 
í a un i . l eo .un ia del cp- a d é m á n é ^ de inspirada, y cuno en A T O M F O R T L ¿ 
uv.aa al de Larache di- (.ll..,s t !( mpOS, ]as c a n é f ó r a s frente a • ^ 4 * ^ S - * * * * ^ v 
los prodigios m a r m ó r e o s de los altares 
liel. ' nicas, las m á s ipuras rosas. brota • 
das en Jos pensiles del pensamiento 
de los bardos. 
L a muchedumbre se" azora al ev i -
(l(Mii-i i r que una voz humana, posea 
suftfiiepte hechizo para dormir a y a s 
neuo  t  r ie t 
Id Ba já ha rogado al a l to comisa-
r io quo felicite en «u nomha-e al Rey 
y a,l ( in l , ionio . 
Ante í á aosidencia desfiló una ma-
nuestros aviadunes, 
^hílennos—.1 a-a % n a díci'Ondo 
? . aaa.uieTia, eic. n i f e s t ac ión nun i f i ros í s ima , y en el pa- fieras del ins t in to malo y para des-
l ado quo emplear iacu) ^ obsequ ió con un champagne pertar en nuestro e s p í r i t u esas ideas 
ese ncanbre ipara u n a h a z a ñ a tan ber- a todas las auioridados y represen- nobles pie ñas elevan por .sobre el co-
" mosa como í á que acaban de real izar taciones. n M de. los mortales y casi, casi ñas 
Por la ana nana se ce lebró en la , dan 'a serenidad ol ímpica de líos dio-
;se- iglesia ca tó l i ca xm solemne «Te sos. E l m i t o de O f e o es, con eil acen-
Déiunn» de acción de gracias. t9.de la vleclamadura argentina, una 
D e s p u é s se curs;'; un tclegTrama de palpable realidad. M i * pod r í a pasar 
fel ici tación al E ió eilo v ai Aren e ra l rn t r e las bestias con la-sella mus iéa do 
Soriano. cuno jefe d • los servicios de jo» versos, cual la princesa del poema 
a v i a c i ó n . lugomano entre «im vasto silencio de 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de 
y pulmón. 
Payos X y Electricidad médiĝ  
(• < Horas de once a una. 
AUraxanas, 12, x.o—Teléfono ao-S* 
T E A T R O P E R E B A 
COMF»AlVIA M O R A T V O 
H o y : T A R D E , A L A S TRES Y IMEDIA 
L o s c ó m i c o s d e l a l e g u a 
T Á B D E . A L A S S E I S Y M E D I A 8.^ DE ABONO 
u a 
ROCHE< A L A S D I E Z Y MEDIA E N PUNTO 
D R J . M A T O R R A S 
> PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSUL I A DF. 11 A r Y D E 4 A 3 
San Francisro. -'3. — Tfclétonn ^--i^-
u 
los leon:-s». 
Sus actitudes de éx t a s i s , su recoa-
centraeiój i m e m o t ó e m e a , esjis ine l imi -
na res que son como ila antesala d^l 
fcé l ico palacio idel a l cáza r de maravi-
"la en que los versos luc i rán sus tri.s-
t ies a t a v í o s o sais galas de gozo, pre-
paran ¡desde luego el á u i m o para ré-
< ibiy t'nciosamente l a miel que se do-
na email id" un panal h imé t i co , de 
1,. >. .. - ,'r. - - T , T?orta l a juglaresa. 
Su busto, dcsta i -áudose sobre los 
MIA TRRMIA.-CIR ÜGIA\GENESÁÍ 
ftafaciaUata en partos, tnfermeátd* 
de la muler y vías urinaria»-
fffnsulra de ía m E y de 3 * b 
Amó» de Escalaníf, i c . -Teléfono 8-í4\ 
Especialista en enfermedades dd 
E S T O M A G O . H I G A D O . INTES-
TINOS y A N O . 1 
'EÍ70S K. -MSDIGi l l l I I I S B ^ 
Consulta de / / a / y de 3 a 5-
Avisos-:Teléfono (J-03. Cali" del PMOÓ 
U DE F E B R E R O D E ^926 HL PIEILO CANTAHI AfJO X f . - P A e i N A I 
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L a política y los problemas nacionales. te añr.s , que iba a repar t i r leche, se adquiridas en el Inst i tuto- Sericícola' encon t ró con su suegro. Este llevaba de Murcia y desdo aJilí son remitidos 
, . . una escopeta de dos cañones , cargada los lotes directameinte a los consigna-
E l G o b i e r n O S& hOtllCl ' n i i e V C i n i e n t e Ql l te e l íJiV^^^n^dispañ.- cu .'krcaheza^ n í a ! . ¿ U EnSfecha p r ó x i m a d a r á principio e& 
dolo, l í a m o n , al ver cine su h i ja acu- reparto de semilla de gusano de seda 
día en auxi l io deil maindo, le hizo otro entre aquellas personas que poseáis 
disparo, h i r i é n d o l a de c a r á c t e r menos moreras con eil suficiente grado dé-'dea* 
grave. arrol lo para aprovechar su' rendimieia-* 
E l Rey '" . Pocos minutovs d e s p u é s ¡acudió la ,to de, hoja. 
M A D R I D 
Sel ' i^ü; ' " ! el 
actos organizados con motivo de l a las f á b r i c a s y las minas . biaron impresiones los s e ñ o r e s Eche- í a ^ ^ l ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ i i e ^ ^ j s E ^ í a í muerte 
*in:augu!ración del íor-roca¡rrll del Entre las modificaciones que supo- varr ie ta y Manrique de Lara . i n s t a n t á n e a 
Urola . ne la ¡ i n idan i ac ión do l a jo rnada a E l alcalde de Barcelona. / Avisado ;'.! í u z g á d o de ü i j ó n acudió 
L a red eléctrica nacional. destajo que y a suponen bastante, y si E l .alcalde de Raroelona vis i tara ma- a ii,a aJdea ireforida, y de las- dil igen-
En el p r ó x i m o Consejo de minis - se aceptan otras nuevas, y a s í su ce- Jama a.l M-onarca muva iiltaraar detallcb vim ])i-a(tticadas obtuvo la convicción 
tros que se celetArará el lunes, bajo sivnanente, o c u r r i r á que nunca se 11c- do la entrega detiniitiva, do Pedralves tie qlu, i]., /tragedia O C U I T Í Ó por cues 
l a presidencia del m a r q u é s de Este- g a r á a u n acuerdo con perjuicio pa- a les l i cúes . _c , • t i ó n de intereses. 
•Ha, s a r á n despachados por el Gobier- r a los trabajadoTes porque a los pa-
g r a v e c o n 
ley a San Sebast ián. p#? la Tebaja de los salarios, sí-no qvie-sentante comercial de Ja Embajada de GíniíSdia c í v i í ^ y ¿ i t o n c e e d ^ anciano 
\ I S ' - E l Rey i r á a San deben srr .1...-- paln.nns ios qm. digna- í ' i w i c í a . . cr iminal , al 'notarse rmrseguádo, ' se 
e  d í a 22 pairá asistir a los mente p!.aiilcc.i.i el conllicto cerrando _ . y o n el minas-tro de Ins t rucc ión cara- acos tó en el suelo y se d i s p a r ó un t i ro 
T a m b i é n confe renc ia rá con o l pre- L a madre de Erancisco, que vive' en 
soluc ión def ini t iva y se t d n m i n a r á el j arle en 
n a . var ios asunto® ipendientes de re- tronos lo que les interesa no es reba- eidente del Consejo laoerea de las me- ]a aldea p r ó x i m a de Porceyo, i ba a l 
i r   i-ar' los salarios, sino el que vayamos ]oras s. realaztar ien -eil puerto de Rar- domicil io de su hi jo para ayud r 
ceilona y qne 
constar que es de aspecto externo y Cíobierno. 
estudio del p r o y e c t ó de red e léc t r i ca a l paro, y por ello nos interesa hacer on^' <Ri viene gestao-nanao cerca la m a t a n z a de am cerdo, y se e n c o n t r ó 
nacional. 
Un acto suspendido. no interino l a huelga en el fondo. 
Esta m a ñ a n a se reunieron en t ina A l Justicia -acudió al Supremo para -asis-
de las aulas d * l a Umversxdad Cen- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ t i r a l a ceremonia di . toZ de po-
Toma de posesión. 
A las doce el ministro de Gracia y 
a l a llegada con ol horrible cuadro. 
-WWX VWWVVVVWWVVVVO/VWVVVVVVVWVAW-yV. vx-v 
sesión de! nuevo presidente de la Co-
misiíVn de CódigoSj don Juan L a 
t r a l , los replresentnntes de las Aso- ha 
daciones de estudiantes de Derecho, con el a z ú c a r con mot ivo dea tratado ¡ 
El objeto do l a r e u n i ó n era el de comercial que estaba negociando con Qjeryai 
dar lectura a los mensajes de los es- Cuba. V \ - . A d e m á s del s e ñ o r L a Cierva toma-
tudiantes sudamericanos enviados T e r m i n ó Llaneza diciendo que et se 1,on p o g ^ j ó n Jos d e m á s vocales, 
paira isus c o m p a ñ e r o s por m e d i a c i ó n quedaba en Mad.i id con su c o m p a ñ e - Los expedientes de recompensas.— 
del c a t e d r á t i c o de l a Univers idad r a Relarrnino T o m á s para conferen- Oficial absuelto. 
Central s e ñ a r G iménez Aspa., c ia r el lunes con P r i m o de Rivera en E|1 sripremo ^ Guerra y Mar ina se 
al 
fiioja C H e y Hloia Tinío 
Eíc/usiuameníe de nuesírosViñedos. 
E CilTDpA Calie del Monte, nurm 4 • OlLUnH Teléfono 307. 
G R A N C I N E M A 
Hay, domingo, 14 de febrero 
a las cuatro y media y a las siete 
EL 
por I o n Chaney y Mary Phi lbin . 
Exhibic.on completa en las dos sec-
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Guando é s t e iba a comenza.r l a léc- busca de u n a s a l u c i ó n . 
tuira se rec ib ió un aviso del rector 
preguntando si l a r e u n i ó n estaba au-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
i-^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » «>, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. • 
Medallas de Oro del trabajo. ]os expedientes ele reeompens 
- E l jnintisterio del Ta-abajo ha co'nce-. inneilés, ftenientes eoroneles, ooman-
dido l a Medal la de Oro del trabajo al da.ntes, capitanes y tenientes, 
eeneral M a r v á , por l a labor sociad que E x a m i n ó gran oiúmero de expedien-
1.a realizado, y a los condes de Lizá- tea, entre eililos ©1 de lias fuerzas que 
rraga y Altea . tomaron parte en ©1 desembarco de 
Por ios ministerios. AJÍhucemas. , , _ . , . • 
AJ l u n i s t r o de Estado le vis i taron —En Ja Sala de Just icia se vio la 
hoy el nini is t ro del Salvador en Espa- causa seguida contra un teniente, pro-
ña v- el vicepresidente del Consejo de cesado por supuesto deli to deli to de 
la E c o n o m í a Nacional. estafa;.-
n unió hoy, p íóced iendo  estudio de P i H t * f í r r j o n / T f f f l # > i p r i / l f í _ 
l s o i t  d  reco pensas do co- x V f t * c , f 
va las bofetadas se 
pese-
tas por barba. 
ciones, 
Mariana, lunes, a las siete de la tarde, 
audición única de la eximia artista 
argentina 
B e r t a S í n g e r m a n 
Virtuosa de la declamación. 
Con el iseñor Calvo Sotelo estuvie- E l procesado fué absuelto l ibre- gair a inundaciones en diversos luga-
•VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVM 
CONSULTORIO 
D E E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
S A N S T Í S T ^ . .a m- MEDICINA Y CIRUGIA I N F I I T I l 
do una lluvia torrencial , que dió l u - CIRUGÍA ORTOPEDICA-
D o s c i e ú t a s habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotelts moderaoi. 
G R ^ N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
^A-VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVXW rcnL ^ .ajt.a.itle do Barcelona y el repre- mente.-
torizada y isá las autefri-dades cono- - . — — — 
cían icl texto de los mensajes y como 
se le contestase negativamente, és to 
¡ordenó iqáie se fiiispendieíra el acto. 
Tal d e t e r m i n a c i ó n produjo disgus-
tos entre el elemento es tudiant i l o r i -
g inándose algunos incidentes y pro-
testas. 
¿Qué va a pasar? 
Manuel Llaneza, Representante de 
los mineros asturianos l iábló hoy 
largo rato con los periodistas sobre 
el .problema hullero diciendo cpie és-
te sé h a b í a agudiza-lo c-n t é r m i n o s de 
gran alarana y se encamina a dif icul-
tiúíes íinjiiiriaiid's si no a c t ú a r ap i -
aañíéñte el gobierno para impedir lo . 
A táil t é r m i n o ha llegado el conflic-
to que es m u y posible que l a huelga 
gemtral estalle 011 los cotos -mineros 
res. 
Anrora íoürón de Fernáudez flosal 
MODISTA.-Calderón, 21, 1.° izqnierila 
Iniormación deportiva. 
E s t a t a r d e , e n l o s A r e n a l e s , 
R a c i n g - U n i ó n C l u b . 
Eclipse-Unión Montañesa, los Arenales y a l a h o r a anunciada, 
•Para Ique s i rva ido entrenamiento a tres y media de l a .tarde, 
^asturianos en los primeil'os d í a s del su primer Club, ya que el martes ha Que h a b r á u n a g r an entrada lo ga-
"mes que viene. enfrentarse en el Sardinero con el rant iaan l a s i m p a t í a de los mueha-
Lo s i tuac ión a que se l legó ' en el Real Racing, Üa Di rec t iva del Eclipse chos del Asti l lero, siempre coradla-
asunto es insostenible tanto para los F . C. ha organizado para ¡hoy por l a cientcs, y e l i n t e r é s que hay en ver 
páfcronos como para los obreros, pues mañana-, a las once, un part ido amis- de nuevo a los ("impeones, d e s p u é s 
España es áihotra v í c t i m a de l a cora-- toso con l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . de su r.-smiante tuiunfo s ó b r a l a Real tdS3 
petencia de Ing la t e r r a y Alemania , S i el t iempo ayuda Jos campos de Sociedad,, de San S e b a s t i á n , 
cuyas consecúenc ia s alcalizan tara- los Arenales se v e r á n concur r id í s imos /vvvr\\\^v^vvwvvvA.v\\^vvvvvvv\\wvvvvvvvvAAvij 
1'í':"" ••tr- 15- d0 tmU'̂ r 31,0 ^ ' - ' ^ Loscorosmontañeses 
A cargo de los especialistas 
La carretera general se ha inunda- JBSÚS MaMoIÍO M. RíVfl F FBfleiiCO CebaÜM 
do completamente y en el bar r io do Cónsul.a detres a cincc-San Franciscj, 33, ! .• 
.Matías se d e s b o M ó un riachuelo que 
pasa por delante do l a fáb r i ca do cho-
colates « S u c h a r d » , causando grandes' 
destrozos. 
OSl tren de la costa, en t ró las esta-
ciones do -Lasarte y R-cahl:-, ha teni-
do que detenc-rsc, debido a u n gran 
desprendimiento de itierras, teniendo 
que hacer trasbordo los viajeros. 
En Ast iganraga se desbordó el r ío 
causando grandes d a ñ o s en las f incan 
Una desgracia. 
Kn U s m b i , a las diez y media do. 
l a n i a ñ a i i a , él n i ñ o de doce a ñ o s Josó 
Z u g a s í i , que se hallaba subido a l ór-
gano de l a igüesia pairroquiail, se ca-
ví) fiadiiiiáviuioso l a base del c r á n e o , 
muriendo en el acto. 
L a tuna salmantina. 
H a llegado l a «tuna» sailmantina, 
con la cual vicno en calidad do cro-
nis ta el periodista s eño r Sánchez Ro-
Bofetadas a mil pesetas. 
•Kl gobernador ha dicho a los perio-
distas que como desde hace d í a s vie-
Se ha producido un «doomping» en d a d r ia-.i^ualdad'de fuerzas, r e s u l t a r á L - t O S C O T O S T T l O J l i a f l V & e S n;en sucedu-mlose con har ta frecuen-
Inglaterra por consecuencia de las agradable v entretenido, cuanto por el c ía los incidomes personales, e s t á re-
J a v é ñ c i o n e s del Gobierno a l a s - i n - dcáeo de la nfición de corresponder E1 pasado .miércoles , d í a , 10, cele- ^ ' W o a -avahar con ellos, pa.ra lo ciia> 
dustrias mineras que ha llegado a ser con su presencia a. -los- constantes sa- hraron una reun ión í n t i m a los coros P 10 sucesivo • i m p o n d r á m i l pesetas 
de 7 chelines por tonelada y que hoy crificiós que e l Eolipse viene impo- m o n t a ñ e s e s «El Saibor do la. Tiemicav <v-> •"iwlta a 11611 pogue bofetadas y 
<ha rnprrsn i tnn una cifra total de niéri'dose en -bien de-l d e p o r t e ^ c á n t a b r o . on su Jocal -sociail, reinando Ja m á s al que las reciba. 
•17 milinuos del ibras esterlinas. ' " ' " ' 
E s p a ñ a tiene una p r o d u c c i ó n de 
carbón que ¡supera mucho a la de 
E l partido Racing-Unión ext raordinar ia a l e g r í a 
Club se celebrairá en los A l íVnal, y después de ser Jeída«3 
Arenales. unas cuartillas que la sección de L i -
Despiu's de diversas gestiones, en tera tura del Ateneo Popular, en las 
las qüje dircctamenle h a intervenirlo que se h a c í a rosaltar lia importanci - i 
el Comité de l a F e d e r a c i ó n , el U n i ó n educadoia de estos coros y en las que 
Club del Ast i l lero, y el Real Racing los folicitaban por sus éx i tos , d i ó 
( V W M A / V V V V V V W V V V W . / V V V V V ^ ^ cuenta la Comisión d i rec t iva de «El 
Sabor de l a Tie r ruca» ide líos p ropós i -
tos y proyectos que abr i t í au para el 
presente a ñ o y que fueron /acogidos 
con gran eintusiaismio. Terminada la 
reun ión se cursaron afectuosos tele-
gramaiS a Jos socios do los coros que 
•se hallan cumpliendo eil servicio m i -
l i t a r . 
Rara hoy, dominad, d í a en que dan 
l i n los (actos organizados, t e n d r á lugar 
a las (loco y inedia la colocación do 
una preciosa corona de flores natura-
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de lá Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de I I a i) .—Teléfono 4 - 0 ^ 
otros países , siendo la media, por d í a 
$ honibréj de media tonelada y en 
^ í g i p a es de 470 kilogramos; pelro 
•fin 'InglaieJnra con sus subvenciones 
y en Alemania donde, no pudiendo 
i & s S ^ d o ^ t 1 ^ 
< ^ J aoce no*as ü i a r m ? , na -]iail negáido a u n acuerdo en lo que 
CAMPO DE UJS ARENALES 
CAMPEONATO SERIE A 
U n i ó n M - R e a l R a c í i i M . 
A LAS TRES Y MEDIA 
l í i buen vino 
R I 0 3 H R O M E R f l f c 
'VM/W'VVVVVVVV1^VV1VVVVVVVVVVVW^^ 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Felicitando a la exce-
lentísima señora do-
ña María Luisa G. 
•.creado aína s i tuac ión a la i u d u s l n a 
«amera e s p a ñ o l a l a cual no puede 
atendeir a solucionaliUa si el Estado 
no- interviene r á p i d a n i e n t e . 
En la secc ión del Consejo Suporior 
El. d í a 19 del j n e s actual se r e u n i r á 
para t ra ta r 
citados en la 
^ de Pereda, en el Boulevard, r indiendo fñ^£* Z ^ T ^ ' ^ V T ^ S 
respecta a .la ce l eb rac ión de su u l ü - ^ h.om€I,^e eai recuerdo del gran no- v ¿ T o r l . í o DlPufcac10^ 
m o . - m l c h de cMmpn.nat-o. velisia m o n t a ñ é s . • ^ S f e f M ^ ^ W ^ 
L a II m i a c a í d a ayer y anteayer Los r̂ürin de l a Plaza- de f í ° ' ProvinciaI d ^ mié rco les u l -
h a puesto el campo de los astil leren- p { v AJargaJJ, frente a l Ayuntamiento . ñ ™ , ' i i . -
—Uespues de la man i f e s t ac ión po-
d ^ r d l r i o l i n s e "~me g ' ú í t a s a m e n t e H o t e l Continental , han sido invitadas ^ ^ S n S S Í S í ^ m füer¿aS 
o s S m p n ^ á & m i . tós ei s e ñ o r presidente de la D i n u t a c i ó n , , T l S f a í ^ e m p ? ^ 
n.rünuLst.as. ^ a i l d e de Santander, presidente de i-p, A u " 1 r ™ ™ ™ ? ^ ^ . . . 
m de venta, s e ñ a l a n d o , a l margen 
oiaxirno de beneficios que juzguen 
fcggdenoia, y esta p r o p o s i c i ó n .de los 
P y o n o s i u é , rechazada. 
En.cista S i i t u a c i ó n el presidente de ' 
^ Patronal minora anuncia qne el 
r e u n i r á a l a Comisión obrera p a r a 
Propon-orla l a rebaja de jornales,? y 
Por esto es por lo que d e c í a antes que 
centro, de poco e s t a l l a r á l a huelga 
niinora en Asturias. 
_Ea- s i tuación—-siIÍUo diciendo—es 
• n w cri t ica, pero nosotros entende-
.ínns que.no debemos p r o m o v é r la 
; g j f c l ^ ' s i n o soimos obligados a. ello 
D r . 3 o l í s C a g i g a l 
@ Vi AS V'RIN ARIAS, S E C R E T A S v 
' D I A T E R M I A 
Poderno far; tamiento de la blenovragte 
^ y su» complicaciones. 1$ 
Conarjita de i " a i y de 3 a 4 y ínsdis' 
W 8 ^ jcoe, : ie H O T E L 4 
üinádnistás. F F S t l d o mies se oaÉbrairá en honor de Jos eorós , ' exce len t í s imo se- í l u ? í | S % ¿ ^ resucita grandeza 
E l ipaando. pues, se Rebrama en mar 1('1S á e Va ldec i l l a ; los seño- J l i ^ p o r t a l . - Arguello, 
i ' - i , m e s K l o n l ' / e I ) i n i i t ¡ r í o n T i ^ 
SU 
del 
A P A R A T O D I G ' E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
CARLOS R CABELLO 
PRrtoi, ufermedades y cirugía da la mojir. 
( G I N E C O L O G Í A ) 
M E D J C J N A INTERNA 
De I I a ia. Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadío, i , segundo. 
Excepto loa días festivoB. 
res sc-ios de honor y Jos presidentes ^ l ^ J S ^ ^ 
de Jos orfeones y agrupaciones artísv P' .bidente cstnvo en la «Casa 
ticas de Ja provincia. T visitando la Expos i c ión 
» v v v A a a v v i A ^ v w w v \ - - a ^ a ^ ^ w v v v v \ ^ A w v v ^ i n - / " togra i l a s y material de propa-
•r. - áMj A J . uanda destinado a .la Expos ic ión do 
C u e s t i ó n de a m e r o , Muestras d(e la, Habana. Todo'el lo 11a-
' m ó poderosamente su a t e h c í ó n , en es-
Grave suceso 
Gijon. 
— A l tener conocimiento de que pop 
GTJON, 13.—Por cuestiones re Jacio- el 'Gobierno >o ha concedido Ja gran 
radas con luna linca, hace alf-unos d í a s cruz de Beneficencia a la exce lent í s i -
que estaban enomistadt.s Francisco ma señovn. d o ñ a M a r í a Luisa G. Pe^ 
M e n é n d e z , ido t re in ta y iseis años , ve- layo, se Jia .'dirigido a olla ert nombro 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Caha-
rón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista. Guijuelo, Laredo, JLa 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torreia-
vega. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidí. dones semestrikle« 
de intereses sin limitación de oa»-
tidad). 
Cuentas comentes y de depósitou, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 8 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente BO» 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaeiones, Prés tamos sobre 
mercaderías en^ depósito, tránsito, 
etc.,_ Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento' de cambio 
de las mismas. Cuentas corriente» 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depós i tos de valores libres do de-
rechos de custodia. 
Dirección telegráfica y te lefónioa: 
M E R C A N T Í L 
'VtX^VWVVVVVVVA.VWWVWV. \ w\wvvwwvvvvv^w 
B a n c o d e S e n í a n i l e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
' A M P U E R O , A S T I L L E R O , GOMI-
LEiAS, E S P I N O S A D E L O S MON-
T E R O S , L A N E S T O S A . L A R E D O , 
O S O R N O , P A N E S , P O T E S , R E I -
N O S A , S A N T O Ñ A . S A N V I C E N -
T E D E L A B A R Q U E R A , S A R O N 
y S O L A R E S 
Fi l ia l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales 
en C A B E Z O N D E L A S A L y MO-
L L E D O 
pn I'^CI-NI V.\ jilano o mapa i lustrado de l á 
provincia, Idebido al i lustre ar t is ta Ge-
lardo de Ajlvear. Sal ió complac id í s imo 
de la visita. 
Realiza toda clase de opepacionei 
de Banca. 
de su caisa, a c o m p a ñ a d o de su mujer, ta r ta industr ia iseiicícola en la misma. 
-María Díag J n f i ^ t o , vj§ t re in ta y sie- Las p l a ñ í a s , como es sabido,, fuerotf 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
E P O S I T O S D E V A L O R E S 
bres de derechos de custodia, 
ijetos a devolución sin previo 
avie© .y •a'ooraprebacióir por los in-
teresados-durante las- lloras de 
Caja, mediante la presentacióp dQ 
loa ressuajdoat-
I f M I 
e i p ü i l o m n m 
D e nuestros corresponsales. 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
'El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. aníunci 'ada ĉoai bambas reales y cohe-tes, se teasladó í a cuanLUva, que se 
c o m p o n í a de ocheaita y cinco per&o-
. , L a función de La Coral. Por ú l t i m o , los caros de bombres, najS¡ a o a m ^ iias ¡padres de l a des-
Co». qsta. son dos, las veces que se acompañladois úe l a Banda de m ú s i - p0]Saciai .domide ise isirvió u n mag-nífico 
h a presentado a i p ú b l i c o L a Coral de ca, in terpre taron «Una noche 'en Ca- baaiquete, aio fal tando u n d e t a l l e . n i 
Torrelavega durante los tres meses l a t a y u d » y «¡Gloria a E s p a ñ a ! » (de .consiguientes sobados, t í p i c o s del 
que lileva consti>tuída, y con estos son L u n a y qiiavé, respectivamente), y íiS n i i<i& c i s n e o s habanos. 
d«¡8.1os éxi tos rotundos que ha obte- ante las insistencias del púb l i co que ^ juve:ntllld .hasta altas horas 
nido. , - les ladkunaba, tuv ieron que cantar de ^ an^p^g-ada, al s á n del a c o r d e ó n , 
E l d is t inguido púb l i co que l lenaba «El .Sabor de l a T i e r r u c a » con lo que taJ1 iŜ e .tocax ei s i m p á t i c o 
el teatro 'en l a noche de l viernes, es- &e dió fin a l a fiesta, de l a que el pu- barbelro .M-anuel Gómez, que con 
taba admirado de los progresos de blico sa l ió encantado, deseaaido se &u buen j j u m o r ¡hizo .reilr a los concu-
• » t a ag i rupac ión .airtísü-ca, , ¡ formada repi ta otra lo antes .posible. veintes un ra to , para que no se les 
iSQr-.ñnitusi¡aata.s orfeonistas aue balo Repet íanos - nuestra mas entusiasta .¿¿¿¿¿iÁ* 
¿Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». C A S A G A Y O N 
Inmenso surtido.—Torrelavega. 
WWWWVWVVWWWVWWW'WVVVWWVvx . . ,vVW 
por-.e tua i ta   q b j  
í a d i r ecc ión del jncauaable y consa-
gfrado imaeatiro don. Lucio L á z a r o , 
plropcilraionaai ¡ratos ¡de a l e g r í a y emo-
caóm a cuanos les escuchan, la vez 
qtue ellos se deleita¡n interpretando 
cor ta ra lia d i g e s t i ó n . 
' iEmtt'e l a numerosa concurrencia v i -
mes a d o n Mainuel G ó m e z Ruiz, su 
hiijo iManuel, Oasirairo Revuelta, Car-
los A r r o y o , Amal io Revuelta, don E l í a 3 
« ueaeitaai M ^ n ^ m u -7; • T ' , ' ^ , . ¡ ^ 4 ^ Man tecón , José 'Owa O.rtiz, José Die-
« e l o d i o s a s obras con exquisito gusto fehc, a a ó n pa ra el muy m t e l ^ ^ ^ , Gelso 
y |>£3rf€Cta a f inac ión . • y entusiasta di recto^ de L a Coral y b £ ' . j , ^ G 
Reciban todos, d i r e c t o s y d i r i g í - de La Banda de m ú s i c a , don Lucio A ^ 1 ¿ 
Sos, de dos que . no ipodcmós excluir L á a a r o , que con ese oiptnnisano^ envi- ¿d-
a Jo s s e ñ a r e s que fon 
ta va de l a Coral por 
entusiasta ¡actuación 
ióMoitáción, y s í r v a l e s ^ 
é e isatisfacción a l a vaz, ¡para seguir unas d o r c í e n t a s personas. En l a no- b a n r a g o Mairtomez Juan tsaui.isxa ui-
'I,abora.ndo Hutensaonente .en ^ r o de che del viernes, cantaron y a t re in ta so R e v u e l í a Juo'U Bautista, l^rueba 
feo elevada, obra de cultinra, las n ía - v dos s e ñ o r i t a s , veü i t í s e i s n i ñ o s y M a n t e c ó n , Aaidnás L á v m , iNia^uei L a -
ó l f e s t a c í o n e s e s p o n t á n e a s del p ú b l i c o sesenta hombres, a los que t a m b i é n v i n Pelayo, A n d r é s Pelayo, Sannago 
Sfué-no sv- c a n s ó de ap l aud i r a l final les felicitamos efusivamonte por sus M a z ó n y sus hu.jos Juan Baut i s ta y 
de cada obra obligando a repet i r a l - t r iunfos . Manuel, José Trucha, R a m ó n ( M i z . 
j u n á i s de ellas. Dando las gracias, y del bello sexo P i la r Oírla Maza, Mar-
Qada d í a ostaraos m á ' s convenci- E l dircotclr, s eño r L á z a r o , nos ruc- t i n a -Gáraíe , Ramona Oano, Nfandiita 
Qos die que L a Coral de Toilrelavega ga domos las gracias p ú b l i c a m e n t e Cano, Clot i lde G ü e r r e s .Miam-tecón, De 
«srtá. dlaimada a da.r muchos d í a s do al d i g n í s i m o -nresidente de La Coral anetria GÜC.TJOS, Ferjc.'dad Sáiz Re 
g l o r i a a iesta ciudad alegre, t rabaja- don Wd¡r.. Díaz Riistamante por su yUelta, Máiría Ontaz, Josefa Ortiz, Jo-
dora y cn.lta en grado sumo. a t enc ión .de ohsíequia¡r en l a noche de sefa Cobo, ¡Ramorna iDiego, Mén ica Dic-
. ' ¡Lo que fué la velada. 1& función a todos los que componeii go, Ma t i lde Ort iz , María, l l cvu It i . 
El pro^nama se c u m p l i ó taJ corno l a masa coral y banda de m ú s i c a . .Concepción M. in lecón , M a r í a Trueba. 
•e s e ñ a l a b a , a.unie<ntándose los n ú - Dos noticias interesantes. Ai i^c ' a M H M'Ü ' Z , Bicinve-nida Revpiíi 
meros con l a i n t e r v e n c i ó n del afama- Par ol alcalde don laidiro Díaz Bus- t é , Finan cisca Revuelta, E m i l i a Truc-
do tenor santanderino Aure l io Rui¿ , t a ñ í a n t e , han sido adqui r idas a don ^ P i l a r iMozón, CXara Mazón , En-
«Tue a pe t ic ión del púb l i co tuvo que Demetrio H c r r n m . las ¡preciosas I á % cam.acipn iMazón, P i l a r Dtego y los 
dejar l a localidad que ocupaba, y paras que éste temíajpn el sa lón de lo 
f ia l i r ¡al e^-cena.rio a camtair algunas que es üioy sala de sesinnes del A y u n -
t ó h a d a s , por cierto que m a r a v i l l o - i - ^ ^ ^ . ^ . . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
•mente. Otro ínúmero i n w c v ^ s o fué •;l-os MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA CAYO N.—Torrelavega. 
tniinionto, donde volvorún a poderse 
en breve. 
Oportun.fi-ment? diremos el fnenSa-
rniento del ipopnlar alcalde sobre la 
forma en que pagaicái el Munic ip io 
l-ector í3e la Sucursal del Banco Meí-
cant i l , don Casto de la M o r a ; don 
Francisco Arenas, don Laureano He-
i r e ro , don J e s ú s M a r t í n , don Manuel 
Obeso, don H i l a r i o Ruiz, don Manuel 
Diez, don Laureano P é r e z , todos és-
tos c o m p a ñ e r o s de oficina del futuro 
esposo; don Antonio y don F e r m í n 
Sá iz , don R a m ó n H e r n á n d e z , don Ma-
riano M a r í n , don Angel Morante, don 
V i d a l Aja , don J o s é Diez Al tuna , don 
J o s é M a r í a Quijano, don Lorenzo y 
don J o s é Sá iz , don Adolfo Campo, don 
Francisco Ga rc í a , don J o s é Sá iz y don 
J o s é Marcos. 
E l banquete, admirablemente servi-
do, hizo honores a la fama que goza 
el citado H o t e l , p r o l o n g á n d o s e duran-
te (largo ra to y reinando en todo este 
t iempo la m á s franca a rmon ía . 
E l señor L e ó n ifné muy felicitado 
por todos sus amigos. . 
Ya se puede decir. 
L a noticia de que h a b l á b a m o s el d í a 
pasado, y que nos h a b í a n contado con 
reserva, ha tenido confirmación y hoy 
es de rumor púb l ico . Se t r a t a de la 
renovac ión de gran parte del A y u n t a 
miento, s egún nos comunican. Queda 
P R O C U R A D O R 
Hotel Valenciaga. Reinosa 
14 DE FEBRERO DE 1926 
dar de A m é r i c a y que,- es sabido, í u i 
regalada a Santander por e l actual 
presidente de •.dicha poderosa ¡Empre-
sa naviera, el s e ñ o r conde de Güell. 
¡El alcalde a g r a d e c i ó m u c h í s i m o la 
oferta de los comisionados, dándole? 
cuenta de l propósiito del Ayuntamien-
to de emiplazar a l a brevedad posiMe 
el aludido manuanearto en el lugar y 
condiciones estipuladas ya . 
Del «raid» España-América. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á rec ib ió ayer 
el siguiente telegrama de l a Mayor, 
doimía mayor .de Palacio, respuesta-
a i despacho enviado .el jueves a Ma-
d r i d por eil alcalde de Santander: 
«Su Majestad, a quien he comuni. 
cado su telegrama, an¡e ordena sign¡ . 
ficarle su aigradecimiento por los sen-
t imientos que expresa .» 
Del actual reemplazo. 
Hoy, como y a anunciamos oportu-
namente, se c e l e b r a r á Ja ses ión defi-
n i t i v a para e l al istamiento de los nio-
zós del reemplazo actual . 
E n Ha ses ión de 31 de enero próximo 
pasado, se a l is taron 611 mozos. Eñ la 
de hoy se i n c l u i r á n 22 m á s , haciendo 
un to ta l de 633. 
Por diferentes ca.usas han sido ex. 
c lu ídos 16, quedando el cupo reducido 
a 617, que son los que e n t r a r á n on 
caja. 
s a e ayer . 
*i\ que cManuel el de la Portieílía . 
afamado , gaiteiro, saliera a eáóena, 
a c o m p a ñ a n d o primero al tenor Cé-
«áren- Velarde, y d e s p n é s a Aurel io fífiÚ; .éste y el gaitero, so encontra-
típu en el toatiro de verdadera casua-
UMacl-
El coro de voces blancas, interpre-
tó T.nuv bien «El molino... «Sueño., v estas lamparas, que suponemos sera 
«pjnta,. niño, c a n t a » . Tanto se enfn- ,;,,;v ^y;v..-nionte para los intereses 
«lawnb o,l auditorio con este r o m de del pueblo. , , n\f\os y .señoritas, c o m p a ñ a d o s de la Nn cnlT r,ur,,n ^ 61 áe 
Rfl;nda de m ú s i c a , que hubipron de nP.p; f^9^ con esa8 te**m*as ad-
r̂ pétiir «Canta , n i ñ o , can to» , en me- m i r a b í é m e o t ^ . 
s e ñ o r e s José .Dieigo, iSainí.iago Cobo, R i 
cairdo Diego y otmas personas que sen-
timos no /recordar. 
Dwm/ois Ja enhorabnena a los riovios 
y -teé, de.s3a.m0s una la.rg^a luna do 
aniel. 
El corresponfitl. 
dio de pjrandes ovaicñonies. Reahnonto 
«e • m-rrecen .ISB moyores a l a b a n ' ' - , 
p'ifips ñ o Cabo af inación m á s perfecta 
^ u e . l a de cestos s i m p á t i c o s cantantes. 
, F,l tenor Cesá reo Velarde «echó el 
.resto» en esas tonadas «suyas» , y fué 
m u y á p l a u d i d o . 
jfja contiraalto, y bellísima, ¿bñioir.i'ta 
( > W i á .AIOÜIRO. c a n t ó víifrias cancio-
# « * 
En hrevo tendremos tand . ión una 
má.cfuin.ri p n r a ailunitranar todas las 
CÍII'O? do la . ciiidníl oivinóni icainente , 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO- D E N T I S T A 
Horas de consulta de 10 a /Jy de 3 a ^ 
C A B E Z O N D E L A S A L \ 
*AíVVVVW\aVVVVVt'\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
PCNÁQOS 
L a f^ria de Santa Eulal ia . 
Con bastante de&aininiación a cau-
sa de .la ¡pcirsisteilte ' l luvia d i i éan te 
núes h a do .resultar el metro cuadra- ias p r imeras -horas de l a m a ñ a n a se 
do a nn posto d^ 0.15 a 0,20 cén t -mos ce l eb ró l a i t radicional feria, 
de peseta. A das diez, ion ÍÁ igh-siu del mk-nio 
Dicha . rnácprna l a compra don Tsi- nombre de este Ajmntamiento se ce-
dro D í a / DiWaunari to , y se l a presta teb,ró u.na solamne func ión rel igiosa. 
n « s . a c o m p a ñ a d a a l nia.no ñor el in- 9,1 Ayuntamiento gra tunanieme: oes- en ]a ^ admáí iamos e l celo y buen 
X t e a b l i e ma^-Vo s e ñ o r L á z a r o , ob- W S ' conriendo el tiemno. si el M u m - gusto de niuiesüro ce íoso pémroco l i -
tmiioriiflo ovaciones m u v miflnecidas. 
f^stfi Ciori.a. es mincha Glor ia : no es 
' ex t raño que la obseiorularan con tan-
ta" .fliorois. 
- El- orfeón i n t e r p r e t ó «Yugo cruol», 
« P r é s t a m e un beso» y «Dicen que te 
.c^sas», de mancira admirable ; de-
mostrando 1 y a esos conocimientos 
cipio puedo la a d q u i r - r á en profpie- cenciado. s e ñ o r Laca Bedia, que con 
dad. p a g á n d o l a , cuando huenamonto admirab le acierto d i r i g i ó el cero de 
pueda. n i ñ a s cuyas vocesitas bien d i r ig idas 
I^os comenitarios a eí-ntas dos mtere- cantaron con l a inaySr a f i rmac ión y 
santes notas huelgan. buen gusto ,1a m i s a "do «Angelus». 
E ! haiie del Casino será el Kecuchamos la c á l i d a y elocuente 
martes. . pa labra del m u y i lust re beneficiado 
Pofr consid^ra.r la Tnn.t.a ^r -ec t iva dle ]ia ,s l c d.(W, j()S(:. M. (:,t,rrn0Jla 
fikisica.les preoisos ípa.ra. cantar con c W / ^ s n u ) ¡míe e-1 martes p róx imo re - ^ ipoT notaWe a c i e r t o - o c u p ó Ja Sa-
a j ü s t e > . .afinación. Tuvieron míe re- s x l ] ^ 01 h™]* do Cama.va.l mas an i - g rada cátectaa, .siendo su onración su-Wm: <d>icen que te' casas» , siendo mado; ,s* col(ih™ríl dfa P}JVr a fcódó elogio, 
ovacionados. gar dot limes., como halnamos didho. E n el f e r i a l de ganados, s i tuado en 
••.La prinu.ra-ina.rte-del programa ter- ^ o dudamos quo l a n m i W M Ó n s&rj. I0i pintoresco sitio de Saguales, hubo 
m i n ó con Ja <(Riherana», canc ión sal- extraord inar ia , pues hay deseos de escasas transaciones a . causa de lo 
m a n í í n a . cantada ñ o r r»1 chispeante f'lvort'!,rse- dc.sairimado de l a fer ia por el ma ' „ '„ , '!-os sc .̂san- iemoo. Y en .las ú l t i m a s notas de l a 
1-n Tomvs han c o n t r a í d o m í » . W o - tarde como ^ n o t á de cc>laTido so. 
n io Pedro Zabala Cotnrales y Angel í - birc el ^at-uio gris del d í a oeJebróse 
na V a l d é s PelaiVO, bendiciendo l a 
Aure l io P é r e z Siel'ra v coro de n iños , 
y coreada por el p ú b l i c o con el re-
gocijante t t m i ' r u r r r ú . Ante las i n -
siKtontos aclaniacionos del respetable, 
tuvieron que Tepetir dicha c a n c i ó n 
tí»J c i^a l de veces. 
/En lia segunda, na . r íe . el cetro, a seis 
•o.res-, mixtas , i n t e r p r e t ó con enorme 
éa i to l a «Muñe i ra» , ((Tonada de Bon-
dá-'.' y ((Abrrmo la n n e r t a » (<le R. Be-
nedi to) , siendo avacionados. 
A c o h t ' n u n c i ó n hizo la? delicias de 
u n animado baále, en el que vimos 
u n i ó n el vir tuoso sacerdote don Fer- mrcin númeT0 de s e ñ o r i t a s foraatearás. 
n and o R espuela. 
Enihorahuen/a. 
¥ A: * 
VFQA DE PAS 
Cu M iíj-losia piarroquial de esta v i -
Ent re ellas tuvimos el gusto de salu-
dar a Jas simp á t i c a s santanderinas 
s e ñ o r i t a s Eniriquet-a (¡a 11 dar i lias, Fe-
l i p a Sol ís y Pa.quita P e ñ a . Celebra-
mos qne ¡su estancia en é s t a les haya 
Una boda, sido muy girata. 
lo)» 'esnectadoresy el g^ác ios ís imo An- Ha tuvo Ingiar eH .entece m a t r i m o n i a l 
r é ü o P é r e z Sier/r'a. en el mmió logo <(ll de la encantadora y virtuosa s e ñ o r i t a 
dfyttore R e t u l a » (estreno), o r iq ina l Clara. T m o h a RevueW-a, h i j a de nues-
de . don Hri 'rainio Al'Ca.ldé del Río. t ro querido amigo don José Trueba 
E l s i m p á t i c o Aurel io so m a m - ; ' M a n t e c ó n , con el in te lágente joven 





r á n de- los actuales concejales los se-
ñ o r e s Allomo (A. ) , López , R o d r í g u e z y 
Alonso (E . ) , y e n t r a r á n a ocupar los 
cargos de concejales don Alfonso Is-
la, don Ailejandro Sáiz , don Casto Mo-
r%, don .Federico Olano, dos señores 
vocales obreros- y o t ro cuyo nombre 
e s t á en duda. 
Aun no han tomado poses ión de sus 
cargos los iraievos n i cesado los ant i -
guos ; asi que no 'sabemos si realmen-
te se conf i rmará la not ic ia o se queda 
r á n en ta1 estado las cosas. 
E l temporal. 
Sigue con insistencia el enorme tem 
póra l de agua que ¡llevamos desde una 
porción die d ías , hasta el punto que 
e s t á n ios campos hechos una verdade-
ra l á s t i m a ; sin embargo, la tempera-
tura es sumamente benigna, hasta el 
panto que muchos de los arbustos tie-
n - n v a ' h o j a : ( lást ima s e r á que marzo 
venga cor. nieves y heladas y estropee 
una cosecha que, de no ser así , pro-
mete ser magnífica. 
Una boda. 
En la iglesia parroquial á<- San So-
ba- l ian se < d e b r ó l a boda del r.nteh-
gento empleado del Banco Mercant i l 
de "Reinosa don Pamlino de León con 
Ja beTHsiiná s e ñ o r i t a Sara F e r n á n d e z . 
Beadi] i ila u n i ó n el coadjutor de la 
parroquia don Angel G. Mant i l l a , ami-
go part icular del novio, siendo padn-
"nos don Is idoro Palacio G u t i é r r e z 
(cajero del Banco ide Santander en 
ileinosa) y .la s e ñ o r a d o ñ a Concha 
González , p r ima del novio. 
Despué? de l a ceremonia los novios 
salieron de viaje para Santander, B i l -
bao y otras varias poblaciones. 
Les clamos l a más completa enhora-
buena. 
El corresponsal. 
Reinosa, 13-2-1926. . ^ 
1 1 Por q u é se iqueja msted de su exce-
so de ácido ú r i co si con U R O SOL V I -
N A puede eliminarle'? 
/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂAVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I n t o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
El emplazamiento de 
¡a estatua de Colón. 
ILos café® económicos. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á ha recibido 
un oficio d¡efi gobernador c i v i l de l a 
provincia , en c o n t e s t a c i ó n a otro de 
la- 'Dologación local dd Trabajo, rela-
cionado con l a aper tura de los esta-
blee imiientos denominados cafetines 
económicos . 
Kl alcalde d a r á cuenta de este asun-
to en l a p r ó x i m a r e u n i ó n que celebre 
dicha Dee iogac ión local. 
L a estatua de Colón. 
U n a Comisióai de abastecdores de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
vis i tó 'en ¡la m a ñ a n a die ayer a la p r i -
mera autor idad del M u n i c i p i o para 
oíireoeiüe su .cooperación en el é m p l a -
zamiento de l a estatua d e l descubri-
Despedida de soltero. 
i "annrlio •comedor del Hotel 
se. ce l eb ró un banquete, en-
losnidi''; do la vidn do sol-
competente oficial del Banco 
1 apto, i(M actor como e.1 autor, fue- l.a y el s i m p á t i c o ¡ m m , hetirpiainp do Mércan t í l de esta v i l l a , don Paulino 
í M ' ü f i n , regor i inndo con »u ¡perora.- go Truel.a. sir-ndo n iNnlrin -ados pmr :1a Universal & 
cii 'n • «Itn-liaivln!... al aTaddtorio; que - no la&am. anta dora señor i t a , bor~ c\ U- « 
.s,', lit'. a Crii.roamda l impia . mana d- l m-vio. Serafina Diego True- te,ro el "con 
, .Tanto, el actoir como ol autor, fue-, La y ei sim.pálico jovan, borinnnn do M¿r¿an t í j 0-0 
ron •llamados repetidas veces a. es.v- la n o v i n . Juan Tiruobn B^vnolta. B-on- (10 Co/.n. 
r M . a L terminarse el monólogo , éscu- dijo la. un ión el virtuoso p á r r o c o don g-e dentaron a-fia mr^a con ó 
chg-ndo ejntusiastns ainlausos. Bonifacio \ i i gu lo . jero del Banco de Santander 
'•-i tenor -Antonio Zubi /orrefa . can-• Twr í i j nada Un ceromoniia. que fué poblac ión , don Isidoro Palacio 
té v n n a s . canciones nop-nloires. revo-
l á n d o s e como cantante dtg fama. 
Su voz l impia , potonfe y l,ión t i m -
trada. onfnp iasmó a la can curren c ía . 
TMI pi zo.rtziko «El T r i s t o de T.ezo», 
t r i u n f ó el jQvon Znhizarreta plena-
apento, dennostrando facultados 0110 
f w a sí quisieran cantantes de re-
nombre. 
M 0^n mucbacT.n sigue esfndiando 
oow rn.rifJn. y cuida d • • <:, -a . • •anía ' 
'podrá m u y en brev^ codeara • b o i O g ^ 
nóre.?- do recor»ocif|á ba{ié#bríaj ' " ' " ^ 
) t n s ^ F J O R E S SOMBRAROS? 
• '.os encuentra ustfld «n «E l . Mo-
delo» CASA H A Y O N íesquina a 
la plaza M-'vorV 
Torrolavega. Teléfono 1-50. 
él, el ca, 
en esta 
; ol d i -
S e o b s e r v a u n m e j o r a m i e n t o 
« F a c e meses empleamoñ l a Sal N u t r i t i v a «EUDID0Nb> ,<fe 
una manera general y podemos M Hincarles que .hemos obtenido 
ño r medio de olla resultados b a s ^ ^ t * me-bu-es 0110 sin ella. An-
fce todo, en müchds enfermos se observa un pronto aumento de 
¡M ••'.¡lu v imw'oraiiiiento del c¿ta-¡/.o gone-rr.!). 
Sorprend.ontc en algunos cosos fc-i.é o\ de . l a s mol^S't.ias do 
la (bd.ibdnd en eü h.;r"o vicnl 1. des.pués de haber admim'strndn 
: • ) T i > o \ , dudante una a flo* semamtó. 
Xo doie.remos de emplear «F.ljDIDOM») en vista, de Ida resul-
;:>•' p i . - -;-- -1.., .. il(,m.¡c ohíe-nido.—Sanatorio P.« 
Las S A L E S N U T R I T I V A S «FUDIDONI» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei ná&to ' iario os solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
de nmn valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santander. 
íQue 00 falte nunca en 
su casa un paquete de 
la exquisífa fécula de 
la flor del maíz 
Enriquece todos ios pla-
tos y fortalece las na-
turalezas débiles. 
rrurUMil. FEDERICO BONET Apul.6, sci lUORIP 
Un accidente sin consecuencias. 
iA las seis de l a tairde, y cuando sa-
l í a de l .Colegio Cámtab ro uno de los 
a u t o m ó v i l e s que se u t i l i z an para el 
traslado de los muchacbos a sus res-
pectivos domici l ios , a l tomar l a ca-
r re tera el coche se e n c o n t r ó atrave-
sado-un Carro. 
El anec'áni'co, (pa.ra ev i ta r el acciden-
te, que e ra inievitabltr, r e a l i z ó una rá-
pida maniobra, yendo eü carruaje a 
chocar contra uno de los ámboles. 
Par for tuna todos los ocupan tes del 
coche resultaron ilesos del percance 
y .di auto su f r ió varios desperfectos 
entre eltos l a r o tu r a de l a capota.' * 
***'̂ "̂'̂ '̂ *M*',»VVVWV̂ /VVVVVV1AA'VVVVVVVVVVVVV 
Real Sociedad Laww 
Tennis. 
Las fiestas de Carnaval, 
Según se ha aniunciado, hoy domin-
go, por la tarde, y ed martes próximo, 
h a b r á en cil casino de esta Real So-
ciedad Thes bailables, a loa que p(K 
d r á n asjstir las (personas que sin ser 
socios vayan presentadas. 
EJ lunes, por l a noche, t e n d í á lugar 
el baile Ide trajes, cuyas tarietas •püe-, 
den pedirse en el Círculo de Recreo 
y Campos .de l a Magdalena. 
De diez a once e s t a r á dispuesto im' 
servicio de ó m n i b u s a u t o m ó v i l , qv* 
h a r á las isalidas frente a l Círculo de 
Recreo. 
P r e p a r a n d o u n a p r o p a g a n d a . 
El Concurso Nacio-
nal de Ganadería e 
Industrias derivadas, 
P r ó x i m a l a ce l eb rac ión del Concur-
so Nacional ide G a n a d e r í a e Industrias 
derivadas, que, como .se sabe, se cele-
b r a r á en M a d r i d en el mes de mayo, 
la Asoc iac ión de Ganaderos prepara 
una i n censa, propaganda por la pro-
vincia. 
A l efecto, y convocadas por el digno 
presidente de dicha Asociación, nues-
tro que 1 ido amigo don J o s é Antonio 
Quijano die l a Colina, .se reunieron 
ayer tarde representaciones de varias 
entidades y de lia Prensa, apuntándo-
se ideas e in ic ia t ivas para el mejox y 
mayor é x i t o de esa propaganda, a Jj" 
de que l a M o n t a ñ a este representada 
•pn r|l Certamen como a su rango, a su 
(importancia y a B U c a t e g o r í a corres-
ponde. 
E L P U E B L O C A N T A B R O so suma 
con gran i n t e r é s a ese deseo de la en-
t idad ganadera y pone a su d i á p ^ ' 
c ión las columnas del per iódico pa1'3, 
cuanto crea útil y necesario al iloan'e 
fin que &e persigue. 
L a r a c h a en e l S a r d i n e r o . 
Un mendigo aprovt0 
chado. 
E n l a tarde de ayer se presentó en 
las oficinas de la C o m i s a r í a de . 
giilancia don Cipriano Vázquez Die' 
go, .emplieado tyi el Banco de Espaii'1' 
y con domic i l io en el Sairdinero, ave-
Olida de Los Castros, denunciando Qu 
próximanneníte a las doce y media y 
cuando sus familiaTes se encontraba1 
en el piso ©egundo de l a casa, ent 
en e l lentiresuelo u n indiv iduo con 
de unos veint icinco a ñ o s de cd'V 
bajo, moreno, ma l trajeado y s0'11 
tan do lihnosna. . 
Poco d e s p u é s , fué notada la 
de una pnlseft'a y cadema de OT0 Ŝ ., 
una medailla de l a Virgen del ' • . 
men; un sol i ta r io , de oro y . Pla ^ 
con diamantes: un pair de P631'̂ ^ . 
de oro y piedras preciosas; ün py^ 
ro de bronce y una pulsara de ® ,¿ 
de s"da- suoarp, con un perrito 
p la ta « X a u d a r ó » . «5 
L a Pol ic ía ha iniciado ff^10^ 
para dair con el pairad^ero del apro 
chado mendigo. 
V3 DÉ F E B R E R 6 DJÉ 1026 
pira lastafter, por los nuevos .propietarios. 
A R T I C U L O S A L I Q U I D A R 
R o p a d e c a m a y m e s a . — R o p a b l a n c a p a r a n i ñ o s . - — T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n » - - L a n a s p a r a t r a j e y a b r i g o d e s e ñ o r a . - C o r t e s d e t r a j e 
y g a b á n p a r a h o m b r e . — P a u g é e s d e s e d a . — E t a m í n a s d e c o l o r . — B a t i s t a n e g r a d e a l g o d ó n — « C h a q u e t a s n o v e d a d p a r a s e ñ o r a . - C a m i s e t a s y 
p a n t a l o n e s d e i n v i e r n o y v e r a n o p a r a s e ñ o r a , y h o m b r e . - S á b a n a s d e b a ñ o . - T a p e t e s p a ñ o . - E n c a j e s . - M e d i á s y c a l c e t í n e s . - C o l c h a s . -
P a r a g u a s s e d a p a r a s e ñ o r a . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s 99,50 por 100; Idem ídem, nuevas, pesetas 23.500 
M A D R I D 
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BILBAO t » r S « r f s n i 
A» i 
áfctarior ( p a r t i d » ) . 
%ssiortIsablt 
' é B.< 
A 
rtsoros m&w 
> f í b r a r e 
v. ab r i l . . . . . . 
» j u n i o 
« >ioviombr«í......4... 
SédalM Baaco Klootse^ 
rio 4 «>or s .i c t i»a 
• \ é m W . 5 por 
&fieo de Sapsfib 
fsseo Hlspanoaii iaí íeifcao 
Éa ieo Espattol da c r é d i t o 
^aaco del ^ í o de l a P1»Í.M,. 
W e o CaatraJ 
• eb*ccf l • •« . • .«o»-».» '*» 
i m w r * («refe?aató9) 
• íordi»&r?i5,Bl 
^ í e w i í a - . . - . . . r 
áKUeMer» siia9st«mprilAv 
l ^ m i dél as t l 
'-.lesatte n r f m f r ^ 
^ortaa » ,-f 
Utariss » 
^íorto 6 po? 13^ 
Siotlato 6 por yM 
^ a r i a K s d e mlRRg 
íáager » Fez. . - - . . « . ^ 
iíJdroeléctric» 
(6por 100).. . . 
v4dalsi a r g e a t í H a í 
; « í c o a (Pftrís) . 
í óllari > * i . . , « 
^ r t o t . . . 
| 3 n i . . . « . , 
J a l a o s iffilzo* 
f ria«0fi balgfti 
« A R O I C O N A 
68 75 
68 85 













































ACCIONES • • 
Haiiwo do BWliao, l.tiGO. 
Banco -Aguíoi.Oi Comercial, pis . 50. 
Ferroca/iTi! del Norte de lEapaña , 
a 465. ' ' ; ' 
•Ma.rMiini» ñ -1 NerviiVii. 1-47,50. 
Papelera -Española, 110,75. 
Un ión E s o a ñ o l a .de Explosivos, 470, 
O B U . r . A € í O M E S 
F f iiDcirriMl .-(leí Norte do E s p a ñ a , 
pi ma, 08,85. 
[detrn -Ici. de Asturias, Galicia y 
León, p r imera , 67,50. 
T-íidTf.t'k':;ctr¡lca Ibé r i ca , 6 por 100. 
.Mt(»s Bbéríoe de Vizmyf l - 6 por 100. 
a ^03. 
' ' i 
((.Vraiz-Mendi)), de Bilbao," con car - ; 
ga giáPieírai: . , , ,. ... m 
« C o n s u e l o , de LHuidobro», de Pasa-
jes, cem carga giomeraJ. 
irEvccest», de Gi jón, con oairbto. y 
1 ..'.spacbados: «HonJtbandebi , para, 
Ca^üblan.ca, con carga general. 
«Idiauina», p a r a Bilbao, en lastre. , 
uCarirnien)), p a r a Gi jón, cop ,carg« ' 
.giániáral. •  •, ^ígue 
idGalbp. T o r i ñ a n a » , pa ra Barcelona, 
con oairg*a geaieral. 
Obsci 'va íor io Meteoro lógico . 
« T iicon pos, :de el i uljaisc os, ©n el. Ga¡ntá-
-b r i co .» • .. . » 
S e m á f o r o . 
(tNoroeiste frese-o; niaJrejada dei £ais+ 
mo.» • • '.n -.i...-.-..,v 
Parte de San S e b a s t i á n . 
























mnev ( p o r í l d s ) , . . . . . » . 
Amortls&ble 1920 (par t ida 
W » 
ASGIONES 
Tabaeo» da m i p S a M . . . 
ydrte , , 
AMeaiatQir,., , , , 
OBLIGAClONBíS 
Norta p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
Wem 6 por loo 
Aatttriafl p r i m e r » <. 
AUcaates » 
l o t m í p o r i o o . . . . . . . 
fwacoa ( í ^ r í a ) 
L ib r aB . . . , 
J5*rcoB 
g 6 U a r B . 0 . . . . . . t : 
' raacos Btízoa 
¿ r w e o s belgas.o 
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Gracias a los cé lebres aparatos de 
Mr . B L i v T Y , _(•) gran especialista fran-
cés , la hernia, enfermodad pél igroea 
y frecuentemente morta l , no es ya 
m á s que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a 
M I L E S de desesperados, realizan dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
todos los que los adoptan la S E G U R I -
D A D , la S A L U D , y .según el propio 
testimonio de los miamos pacientes' su 
Q U l U C l O X D l - K I N I T I V A . 
Ante tales resultaclos, las personas 
atacadas de hernias deben dir igirse 
inmediatamente a Mr . BT.RTY, une 
accediendo a numerosas súpl icas repi: 
i te su viaje entre nosotros y r ec ib i r á 
en : 
S A N T A N D E R , miérco les . 17 obre-
ro, H O T E U ' G O M E Z . 
Torrelavega, jueves 18, Hotel B i l -
bao. 
Laredo, viernes 19, Hotel Continen-
t a l . 
Ramales, s á b a d o 20, Fon^a Emilio. 
Ast i l lero , domingo 21, Restaurant 
«Cortión B!eu>). 
Reinosa, lunes 22, Hotel Universal. 
San Vicente, martes 23, Hotel M\-
ramar. , 
Barcelona, Rambla C a t a l u ñ a , 65 — 
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J I M E N E Z 
y7e/?e fác/as/dj rente/as d e / 
&ce/Te r/ci/vo y n/ngL/no c/e 
s u s /hconi/en/en/es 
P ¿ j r ^ 3 n / e / 'dea/ 
C R O N I C A 
Acabamos do treeábir una interesante e s t ad í s t i c a de l a pesca en Por tu -
gal, conespondiente a l afio 1924.; 
L a e s t a d í s t i c a mencionada es t á elaborada con arreglo á los datos oficia-
les de lao Comandancias de Mar ina y'delegaciones. 
Da. pesca en Portugal durante el c i tado a ñ o ha dado un rendimiento de 
203,39 millones do escudos, s in contar los resultados de las islas adya-
centes. ' • ' . , • 
L a isardina d io por isí isolá un resaltado de 130,49 millones de escudos, 
o (sea ur"65 por 100, aproximadamente, del t o t a l producto d e ' l a pesca en 
dicho año . ' ' • « - i ' 1 
Por la importancia de sus rendin ientos, figura en pr imer Setubal, con 
(5.1 o;; ¡li'ili.ir i ; Lisboa en segundo, con 36,16'; Portimao en tercero, con j f% T T - T • 
. . : Gezimbra en •cuarto, con 10,32 . Leixoe-s en quinto, eon 8;75, y Ave i lOSCTlTlCÍ JL ¿ ^PIO 
vo en is"! i to, ( im inilioncs do escudos. IJRWI i * a. / 
A c ont i iu iac ión, y con can t idadeñ rntre 8,37 y 6,02 millones de escudos, 
ii.iarecer; Olhao, Peniehe, Figueira da Paz, V i l a Real de Santo Anton io , 
Porto y Liagos. • • , . 
Siguen a és tos N a z a r é , Cascaes, Tav i ra , 'A lbufe i ra , Sines^Povoa de Yar-
zim y Earonii con (Cantidades entro 3,46 y 1,05 millones de escudos. ' „ . . 
« c; * 
Aj curso de g imnas ia . 
Cpti el fin de tomar parte en ' el 
curso de g imnas ia de oficiales, ' sale 
hoy, en el r á p i d o , pa^'a Toledo eT to-
T i io i t " del négiitiiearto de Valencia ' 
don A r t u r o Alvarez López-Bar los . 
Disponible3. 
Se concede la s i t uac ión de disponi-
b le yoltmtairia, a los jefes y oficiales 
y asimilados de las escalas act ivas 
y de reserva de las dist intas 'Aironas 
y OuerpOis del E jé rc i to , en los em-
pleéis donde exista personal sobran-
te, siempre que las atenciones dei 
servicio lo consientan, quedando 
obligados los que obtengan la m é ñ -
cionaída s i t uac ión á piGirmanecer un 
a ñ o . como nn'niuio, en ella, y d i s f r u -
tando efe los dos tercios del sueldo d é 
su eni'p.leo activo. -o -• 
Esté' personal podrá" ser colocado 
en cualquier momento con, c u r á c t é r 
forzoso, si las necesidades del servi-
cio lo exigen. . 
Beneficios para los r e c l ú t a a 
de hermanos muertos en 
c a m p a ñ a . 
Por la? dispo^ioloiíés boy vigente^ 
estatoasn éxentúís de prestar servicio 
en Af.n'ca :lo« r e c l u í a s que. b'ubiorau 
perdido un b c r i ñ a n o en dicho t e r r i -
tor io a p a r t i r del a ñ o 1921. 
Por d i s p o s i c i ó n del miniisterio de 
la fin erra se ampliará estos benefiéiog 
a todos los r e c l u í a s dé hermctño ' s 
tíiúortOR desde que empezó l a campa-
ñ a de 1909. ' j 
Advertknos nuevamente a tea 
oolabcratforoa e s p o n t á n a o a qaa 
no eostenemoe correspondenola 
acerca de los or ig ína les que 
«fi nos remitan. 
¡a, a nuestro pucio, «ie e va bar K 1 » » I S U I I U S ii-eijiavxwa v* atún xjuiiti coevo. 
L a (subvención .significa en las (•iruuvst-ancias pon; que atraviesa el co-
mercio n iar í t in io . una medida b e a e í k v o s a ' que i m p e d i r á el aunir-nlo de ÍSfi 
g r a n d í s i m a s dil'.- nil.-.des. quo'se opomen a' 110*1 ncirmailidad absoluta. 
Épírapañía ú l t ima ipeu te . subvencionada iba (sido' íla Osoka Shosen 
I f a i s t ó liara la e x p l o t a r i ó o ¿be .una nueva l ínea entre J a p ó n y el Af r i ca 
orienta!, ctivo sorvieio Be r ea l i za r á por (tres buques. , 
j Esta l ínea e s t á des t ín l . i , " r - r ia t i ra lmente a l a im-poriaieión « I J a p ó n del 
altrodóu bruto do: Africa y a l a - e x p o r t a c i ó n -de produotos de a l g o d ó n manu-
faetnradei? é-n aqmíl. pa í s . < . ... " ' . 
-• L a subvenc ión j j 'o t í cemdá a esta Compañía- alcanza l a "cifra de trescien-
tos .ciucuent a- m i l ven». 
' - , . » * * 1 1 
E l . submar ino .«Cr icé» , de l a M a l i n a .francesa, botado recientemente al 
agua, . l i m e las siguientes «aracter ís t ícas- : -
ma 
ñón 
pedos M E C H E L I N 
DE S A N T A N D E R 
R Q ^ 1 no1' 4 P01- 100' ñ G9'80' 69,55, 
b«,65, 09 y 69,55 por 100 ; pesetas 83.500. 
Ayuntamiento 4,50, a 71 por 100, 
Pesetas 4.000. 
22 000adÍllaS' a 75 POr 100' pesel>a,s 
yieago 6 por 100, a 81 Ipor 100; pe-
setas r; 1.000. 
Wem e por a 02 por 100 ; pese-
tas 52.000. 
^ T r a s a t l á n t i c a 5,50, a 95,85 por 100; 
Pesetas 16.O00. 
ion E j éc t r i c a M a d r i l e ñ a 6 r -
¿U5U0'0 ^ l a s , a 100,15 por 100; pesetas 
de Catorce a ñ o s , de excelente famil ia , 
con buenas referencias, se ofrece para 
oficinas comerciales o industriales,— 
Dir igi rse a esta Admin i s t r ac ión . 
M A N U E L M A R T I N E Z 
Jja trasladado su gabánéte de Callista 
L i l ' 1 5 ^ a ,a plazuela del P r ínc i -
1 duplicado, entresuelo. 
Comisionista de Aduanas. "' 
P p a trasladado sus oficinas de Wad-
¿yas, .prajj^ ia v d u s f o , 15, bajo, an-
"guo ,lucaii de gi At CroS- . 
E I . « C a s t r o - A l é n ^ , , El « M a r í a Luz». 
Gon diferentes m e r c a n c í a s es espe- En breve entrara en nuestro puer-
rado en Santander el vapor «Cas t ro - t n , con idiferentcs m e r c a n c í a s , proce-
Alón», procedente ide Barcelona. dente de 'Vigo, el vapor «Mar ía Luz», 
que continuara viaje a Bilbao. 
La pesca en Francia y en 
Portugal . 
En la ú l t i m a i&emana de enero fué 
bastante (satisfactoria la pesca; de la 
lina en San Juan de Luz. pues hu-
bo entiadas constaid emente, operan-
do unos (sceeaita barcas, que cogieron 
de cu a i ro a cuarenta millares cada 
uno por d í a durante tres de estes, v 
de quince'ia cincuenta millares por d í a 
en los restantes. 
E l t a m a ñ o fué de veinticinco a se-
senta pescados en kilogramo. 
Los fabricantes de conservas adqui-
; M ron él cuarenta por ciento de esta 
Rtísoa al precio de 200 a 350 francos 
los cien kilos. E l resto lo compraron 
los fresqueros, dle 40 a 200 francos el 
milla?. . . 
L a co t izac ión m á s barata tue para 
los t a m a ñ o s de 4t a 65 en ki logramo. 
* * » 
A causa del mal t iempo, la pesca de 
la sardina en, la costa portuguesa ha 
r slatio totalmente paralizada en l a úl-
t ima semana. 
Las ú l t i m a s entradais de 'es te _pesca-
d é que hubo en S o t ú b a l se cotizaron 
a 50 ciscudos l a oamasta la sardina l i m -
I La y a 35 l a anezc láda con jureles y 
caballas. 
En Lacos. antes de inaoiarse los 
temporales, hubo algunas entradas de 
..a¡dina- gvande. 
S i t u a c i ó n de los buques de 
esta m a t r í c u l a , 
V í»r> TT'iielvíl. 
^Emilia; '0* de Péa^z», en E l Eenrol. 
. _au.joa. 1 • 
'(t.Tosé», (en Bairay. 
«Esles», en iSantandor. 
(«Cantabria», en viaje do (Cá-diz '$ 
Sante/rid-ít4. 
•(«Pefiia iL/al}.ra», en Bilbao. 
•"Perra II.-cías», en viaje de Card i í f 
a Pasajes. 
<lMM.g ír-lcina fir.rcía», en Newpor t . 
«FíriSihciécb CoaircPoi. en L a iSaja. 
Movimiento de buques. 
Élpitoados: «LbAilba.nd?!», de Ambe-
, ceffi carga general. 
Que l a M A L T A R I N A es el al imenlo 
que gusta m á s a los n iños y lo que 
mejor d ig ie rén . 
Ú n a cucharada de M A L T A R I N A en 
lecl'e aseg-ura su perfecta nu t r i c ión 
5 ,ies?,rrollo, evi.i.t !us ira.stgrpo.s gá s -
tricos, los corrige, ios cura. 
M ALTA HIÑA 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O S , T O S , 
P U L M O N I A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o d e 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e , e ñ e a z . 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d s u 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
£5 -Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
el t r a b a j o y pal-a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
D o s o t r e s c u c h a r a d a s 
a l d í a . 
Aceite e x t r a ñ n o ^ A N T A A M A L I A , en los p r i n c i p a l e s establecimientOB 
de u l t r amar inos . Precio, 27 pesetas la ta 'de diez k i los b i n . 
AÑO X I . - P A C I N A 8 ,14 DE FEBRERO 
, RÜIZ GOMEZ 
• Y COMPAÑIA 
Las rttejsrés harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n = ^ = S A N T A N D E R 
H O T E L R O M A Y 
r 
MADRID S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , cfl 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = = = 
y l E 2 F o t ó g r a f o 
[ P a B a c l o d e l C l u b c S e R e g a t a s . — S A N T A N D H R 
P r i m e r a c a s a e n a m p i l a e l o n e s y p o s t a l e s 
I 
F A S A C « O M Ó V : - L K 8 J 3 A « ? » 
/ ^ T W A T E R K E N T 
Ú9 
(j!©r C a l d o r ó n ) . 
Srf.n Hotal - CeU 
l » » J U L I A N G U T I E R R E S 
Mémán* amerlcaaa OMEGA, pare te 
CÓ ftoáuccién del café ExpresSd 
lUrbcos •ariados.-Senricio elegante 
Moderao para bodas, banquetes, eted 
E e E s i Q i 
DE de 
:. Tonifica,_ ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DSSPEPSIA 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Mullos que, a veces, alternan con ESTRERlHIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Wuy usado contra las diarreas de los niños, inoiaso 
en la época dei DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una báiella y se notará pronta que 
«I enfnrmo como más. digiera mejor y se 
nutro, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días " Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADPIO 
^» y.principales del mundo 
.Pdato del d í a : Paella a l a yalen-
c i ána . . 
Teatro Pereda .—Compañía Morano.; 
Huy, á las tres y j i iedia, la cornctli-'i 
cu t í o s actos «jLos cárnicos- de l a le-
oiia». 
!A¡ Sm seis y on-odia, l a comedia er 
tros actos «IJOS cóanicos cíio la ieg-ua/i 
A las di^z y media, la comedáa er 
tres actos «Las cóanilcos de l a legua). 
Sala Narbón.—HOY , a .las cuatro y 
media y a das siete', estreiiio; «Solee-
oiini©» S. A. prcisemla a Bet ty Compson 
.y Conway Teairle, en la p r o d u c c i ó n 
dLaiinática en siete actos «La condosa 
de B i e ^ " » y .«Nuost.ra qu.uida maes-
t ra» , muy. cómica , en dos actos. 
PabeHón Mar fcén .^Hoy , desde las 
l o s t i n t e s p a r a e l c a b e l l o 
son los mejores y verdaderamente in -
ofensivos los de l a Casa P. B e l t r á n , 
Cervantes, 15 duplicado, piso princi-
pal, por traslado desde la calle de San 
Francisco, n ú m e r o 23. Nuevo salón de 
apl icac ión do Tinturas (especialidad de 
la Casa), lujosa in s t a l ac ión , con los 
aparatos de aire y agua caliente de 
Últimos modelos, premiados en la E x 
posic ión de Artes decorativas de Pa-
rís . Entrada indenendiente, con por ta l 
V escalera exchisivamente para el ser-
vicio de! salón. • Precios muy l imi ta -
dos : Apl icac ión de t in tu ra a las rai-
ces, sólo 15 pesetas, garantizando el 
resul tado: Ondu lac ión e léc t r ica , a 
tres pesetas, b igoudí . Casa seria y de 
'confianza, sólo para señoras . 
tres, estreno de los episodios quinto 
y sexto de l a seusaciional serie do 
•iM'iituras oiuocionaaTtes «El terroir de 
ios vrlcs;),. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cuatro y 
Q ala y a las sielte, «El fantasma do 
La Opera» , por I.on Cliaricy y M a r y 
Plp ' lhi i i , c.Nliil)ición completa en las 
los í-ecciones. 
MmmiiKi, limos, a ¡las siete de la 
ir t ' , a u d i c i ó n ú n i c a de la eximia 
artista •argentina Ber ta Singerman. 
/ir&ibisa do ta d e c l a m a c i ó n . 
Cinema Bcnifaz.—A las tres y ¡pie-
lia , cinco y (inedki. y siete y media, 
a graciosa coaneidia ded afamado ar-
ista, Haro ld Lloyd, t i tu lada «¿...?» y 
.•Sis.-ltutf), poirioidista», cómica . 
N ( M m d m 
A N U N C I O 
E l d í a 20 deil cori-ic'nte mea de febre-
ro t e n d r á lugar, a las quince horas y 
en casa de isai dueño , l a venta vohm-
tama en p ú b l i c a subasta de una casa 
lédácadái al coinercio, en este pueblo 
do Miera, do l a provincia, y sit io del 
Puente Nuevo, por G\ isistema de puja» 
a la l lana, bajo eil t ipo y condiciones 
que se haildan de marafiesto a disposi-
ción de quienes deseen tomar parte. 
E l sitie ©s inmejorable para des-
arrollo de comercio. 
Mie ra . 10 de febrero de ' 1926.—El 
d u e ñ o , Aurel io Diez. 
M A D R I D 
EUGENIO G U T I E R R E Z , 3 
Oran confort.—=iOalefaccicn.—'Precios 
econí i r . i ccs . 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
Perfkc/d dojific&dón de /o/ mejore/ es/imu/dn/es 
I N X U / T I T U I B L E 
n a p e f e n c i a y , 
- f / f a d o y a n é m i c o . / ' , 
u b e r c u l o / i / i h c i p i e n í e A ' 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / ^ e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIA./ 
bi urceii 
Farmacias.—ibas que presta-tó» i 
N ÍI'ÍII clu^ámite todo el d ia de Ji, 
lias siguientes: 
Señctr Zorr i l la .—Aunós de 
S e ñ o r Zooirilll.—Pflaza V ie j a^ l 
S e ñ o r Jimémiez.—Plaza de i¿-,J 
í ad . 
Señor Es t i i ada . -^^ ío lnodo . 
Hasta l a u n a de Ja tarde; 
Señoira viuda de .'Torriente' w 
de la Esperany;a. 
Séfxdr Honitiañónj.—,Fí ímán j i c J 
S e ñ o r iMcjáaite.—iDoctor 
La Caridad de Santander.-
vimiento del Asilo ion ed día ( 
fué el signiente: •• 
GO'mádaís dis tr ibuidas. 818.; 
\f Estancias e-anisadas por traiJ 
Enviados con billete por f o ^ 
a si us respectivos puntos, 6. 
V i d a r e % í o Ü l 
Santos Már t i r es .—Misas a las J 
inedia, siete y media, ocho y „, 
nuevo y media y diez y media-,1. 
oc-ho y asedia. Comunión generáj 
la Ai-chicofradía del Perpetuo Socmi 
y de San Alfonso ; a Jas dioz y 
misa con el S a n t í s i m o Sacra 
ous q u e d a r á , expuesto a Ja veneranfl 
de los fieles, partacularmento del 
Roroa de (ta Ado'-acióp Reppljyfl 
igualmente Jos dos d í a s siguieny 
qael 
rosario,! 
¡eeran (los tavores y recomendaci» 
a Nuestra .Señora dal Perpetuo S» 
rro ; a con t i nuac ión isermón por ei.f 
dre Daquinta^y. reserva. Los dosd 
siguientes h! .nermón e s t a r á a cj 
de' P a o r é Ar^ur r io . 
Ean San Roque ("Sardlneroy-d 
a la.s nueve., con ipJátíca y iisisbd 
'to, inS miftao y imficis de la -Cateqi^ 
A la.s epee. Catcquesis en seorif^ 
exid icac ión do i m -punto doctrinilf 
(ánticois. 
Todas (las tardes, a l a s cinroyui 
d iá , «o r e z a r á el santo rosario, m 
to el MiércoJes de Cenizp y les lüi 
neis de Cuaresma, que «e harádefl 
CÍH.o del Vía-Cruc is . 
Los d í a s laborables se celnbratál 
Santa Misa a \las oeho y media. 
^AÍrqrlÍP de P'1'!"-! 
Triduo de desagfavios,! 
E n la iglesia de San Misuel. del 
dr rs Prisipm's.Las,. d a r á principio 
tarde eJ trídáió iqiue mar'-ar los tk 
lutos de la Cof rad ía de la Pasiítt'iS 
mero 14. para,desagraviar al Se^rj 
las muchas' ofensas que se le 
durante Jas profanas diversiont? 
I013 ca.'-n availes. Los d í a s primero y 1 
re ro h a b r á iWermÓiri, y en el día Wfí 
do, o sea el Junes, se nraeticará elp| 
de^o ejercicio de l a Hora Santa. 
Lois cuiltois p i i nc ip i a r án a lasi 
de la tarde. Se recuerda a los hen 
[ nos ;cofrades la obl igación que ticiii 
de asistir, con sus respectivos esca|i 
l larios; para velar aJ mismo tiemi»! 
1 por turno a J o s á s Sácramentado.^i 
hasta ;as seis de da tarde, en qm 
r e z a r á :1a E s t a c i ó n y isanto rosario 
F e r í a 
P k I M A V E 
D E L 2 8 D E F E B R E R O A L 6 D E M A R Z O 
FERIA TEXTIL, hasta el 4 de marzo. 
Primera Exposición del arte de "Seda Artificial", hasta ellO de marzo. 
CUEROS Y CALZADOS, hasta el 4 de marzo 
FERIA TECNICA.—Ramo Construcción, hasta el 6 de 'marzo. 
FERIA TECNICA.—Ramo Electntécnica, hasta el 7 de marzo. 
FERIA TECNICA. - Ramo Hierro y Acero, hasta el 8 de marzo. 
FERIA TECNICA.—Ramo Maquinaria, hasta el 20 de marzo. 
Informará y se encargará, SIN GASTOS, del visado consular de los pasaportes, 
el representante honorífico: 
H 0 L K 6 , S C H A E I D T & C.0 
» » » » » » » » » ̂  
4 
NUEVO preparado compuesto de esencia de &nh0 Sasa % 
ü tuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus I 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de S O S A p s r í s é m ^ Í 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL0=Tuberc«o f 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad ceneralj ? 
y r e c i o Í 3 . 5 0 p e s e t f t i d ^ 
' D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t * o ^ ^ T ^ 
D* •anta «n las prinolpalisa farmaolaa A» Espaflas 
Ca Saatonders E, PEREZ DEL MOUNOÓ-Piase As Uia Eaosala^ 
15 H l a l m HEDENTA CÉNTMOI 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaig y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina M é n d e z Núfics . 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de K 
da clase de cortinajes, e n c í 
g á n d o n o s de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los m á s modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicil io 5 fuera 
de la capital . 
h 
Papeles pintados a prados muu 
económicos. 
Lrogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
AU m í e n í.a. i4.-Tjlf. 5-67 
L L A V E en mano, vendo piso 
cént r ico en once m i l pesetas. 
Tiiíormcs, de once a una, en 
L I M O N , 3, segundo derecha. 
V E N D O piso y mansarda, é s t a 
llave en m a n o . — I n f o r m a r á n : 
Burgos, 30, d r o g u e r í a . 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
internas, m edio pensionistas p ex-
lernas. M A R T I L L O . 5 V mcvrsal 
S A R D I N F R O 
a n n n n m n u n n n n n m A 
I d a l , t e j a y l a d r i l l g • 
* Pídase directamente a la fábrléa I 
L A C O V A D O N G A l 
Muriedas.-^ Teléfono 15-04,0 





A M A DE LLAVES—Pa^ 
sa de poca famil ia se ofrece* 
ñ o r a viuda sin hiios, con » 
ñ a s referencias .—Eazón en fSH 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 P6" 
setas. 
G - A B A N E S 
vué lvense a 20 pesetas 
dando nuevos. 
S. MORET. 12. 2. 
B A R C E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
', , tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na* 
* vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-' £ ' meiados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
&• HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAB HULLERA ESPAÑOLA;-BARCELONA 
X Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R . señor H i jo de Ángel Pérez y Compa= 
fiía.—GITÓN Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
f HuUera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r t í , 
Para civoc informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Representante en SantandeP; 
J o s é M a r í a Barbosa, C i m e r o i , 
7, legando. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n s ü l 
Juan. Objetos para regalo. 
Reilojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
D E S E A N a caballero estable, 
pensión completa, e s p l é n d i d a 
hab i t ac ión , p r ó x i m o estaciones, 
s e ñ o r a s formales. — I n f o r m a r á 
A dmin i s t rac ión . 
t 
SE V E N D E piso amplio, bien 
situado, l lave • en mano.—In-
formes esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N G U L A S 
No coníniiilirsG-23, ArcilleroJJ 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4 .—Calderón , 
25, primero, i n f o r m a r á n . 
VENDO chalet, sitio cén t r ico . 
I n f o r m a r á esta Admón . 
PARA S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a 
se ofrece viuda con buenas re-
fe renc ias .—Razón esta Admón. 
P L A T E R I A . .Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
do todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santapdê  
Más barata, nadie. P***** 
r dudas, consulten pretil 
m m 
V I U D A D E S I S N I É 6 A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lu ias, espejos de las {or-
ín is y medidas que se de' 
ec. Cuadros grabados V 
molduras del país y 
tranjeras. 
n t m m M i c i m f 1 ' 1 , 
C H O C O L A T E S «CARTA^. ' 
vende café tueste natura'- ^ 
cienda 1.a, a nueve PeseJj0 í 
l og rámo . Caracolil lo. s0¿1 , 
diez, y mezcla arcmsuP a. 
incluso Moka, a una. M»17 
SE V E N D E gran p ^ í í 
yeso puesta en marcha.;-; 






el día de 
s. 818. Í ' 
po:r fci,, 
os, 6. " : 
riuH 
sas a ]as 
ocho y i 
7 media; a., 
•n general 
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^ e n t e 1 
siguieiifJ 




món por el 
^ LOÍS dosdB' 
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'"•ar los P'*! 
la Pasión.'^ 
iar al Seforí 
te se le h'aoi» 
diversiopea 
primero y iei 
n (iín w 
actícará elpi 
•a Santa, 
rán a las 
a a los liemiT 
.ón que tieet f 




a se ofrece » | 
iios, con I 
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A z ú c a r leche b . , c i nco ctc:rs . : 
extrac, regal iz , cinco cent g r f , . 
extrac, diacodio, tres mil /g- . j 
extrac, medula v a c a , tres 
n u i í g . ; Gcmenol, cinco mi i íg . : ' 
A z ú c a r m e n t ó anisado, cantid8Ciijj 




OE LA TOS 
V LA CURAN 
ftAO'CA LMENTC 
m e n t e l a 
p o r q u e c o m b a t e n sus esusas 
d a s l a s a f e c c i o n e s ® n 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B superan a í o d a s las cono-klas por su c o m p o s i c i ó n que no r u e -
de fcer m á s rac ional y c ien t í f ica , g-usto sgrsdable y el se • las ú n i c a s en que e s t á l é s u e i t p e l 
trascendental problema.de los medicamentos b a l s á n i k o s y xrolá i les que ^e conservan i n c e f i 
nidamente y mant ienen í n t e g r a s sus maravi l losas propiedades medícinal 'aB para combat i r de 
ona manera cocstanie, r á p i d a y eficaz las e n í e r m e d a d e s de las iríais respiratorias, que son eí usa 
de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L AS ASpAJME son las recetadas por los m é d i c o s . 
l a s PASTÍLLAS ASPAIMtü £on las preferidas por los pacientes, 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M : 
t a c a j a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y 
: : w m m i m . m m m 
D £ P O S í T A R I O S , - S a n t a n d e p : F a r m a c i a s de V i u d a de Z a m a n í l i o , M i g u e ! O r t i z y N . R u -
b!o.--Castro U r d i a l e s : D r o g u e r í a de C o n s t a n c i o G o n z á i e z . - L a r e á o : F a r m a c i a de M a n u e l 
Alonso . - -Santona : F a r m a c i a y D r o g u e r í a de V iuda d é M . Q Ó m e z . - - C o m ¡ i l a s : H i j c s 
de F, V i l l e g a s , 
N O T A : Todos los depositarios, 
presentando el recorte de este 
anuncio, entregan gra t i s una ca i i ta 
de m u e s t r á ] de P A S T I L L A S AS-
PA1ME. 
n i n a 
m u e s a r a 
S a ^ v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n £ s d e S a n t a n d e r 
s a l i d a s d e l p u e r t a d e S a n t A n d w 
E l 3 de a b r i l , el yapor T O L E DO, | E l 15 de n ayo , el vapor H C L I A T I A . 
l istos vapores 
SÍ'ismerRtfo t ra to 
-Tota l , p é s s t s s 5SS,es; 
F f i s t o 576, m á s 7,75 dfi iMOffiaslosa-^Total, Qisstas 583,1 
B A S A í p l R O S 
iANOJANDER A RABANA,; 
B A P Í Í I C Q X N U E Y A DBLElAJNi 
P R O X I M A S S A L I D A S F I JAS DE S A N T A N D E R 
iVapor L E E E D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E E D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
s a l d r á el 4 de raarza. 
> el 24 de marzo., 
> el 21 de abr i l . 
> el 12 de mayo. 
» el 16 de junio.i 
> el 5 de ju l io . 
> el 28 de ju l io . 
» ; el 8 de .septiembre. 
» el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
» el 29 de noviembre.: 
© A N I E L 





f e b r e r G , r a p o r O R C O M A 
m a r z , » O R T E G A 
m a r z o , > 
a b r i l , > O R O P E S A 
T í a @AE?AL D B P A N A M A a « r i i -
( S o l ó a ) , B a l b o a ' C F a n a m á ) , Callao, Mo-
A r i c a , l o t t l f n e , Antofagasta , Va lpa-
o í ros 1 tiertos da P e r ú y GM1«, A D M I -
D E 2.* y 80a 
QBOVA ORISA OBEBSA 
'::b'' 
-Para s i r t i e i s ñ& 
los e s p a ñ o l e s estos ba^a^s l iovaa «amrf£-i?Sf 
j cocineros e s p a ñ o l e s encargados da h»4%l 
platos a estile de l p a í ? . 
8e bacea rebajas a fcmlllaf, l a s i P i ^ ü , 
Pasajeros d s tesree?* elasa.—SOB 
« a M g i é m c o s y vent i lados camarotes fia ¿ o a , 
eaatro, seis y ocho Kteras (estos ú l t i m o s 
servadoslpara fami l ias a a m í r o f l a s ) y isa? e©» 
midas, de va r i ado m e n ú , soa s e r v i d a ^ o ? 
camareros en amplias comedores y e o a á i " 
mentadas por cocineros e s o a ñ o l e s . D l s p j ^ s a 
de b a ñ o , s a l ó n de l á m a r , t t t . 7 f ipaB!t í3e 
e a b i e ^ i de ftaséo. 
•w A m l r l s a © « a t M l , 
Y PASAJEROS 
,Y BERCERA C D A m 
m M 9 i m R N m m & m 
.otooCjB SAI 




• B ftStei precios i s táuí incluidos todos los impuestos, isfr 
fcos a Nueva Orleaus, que sen ocho d o l l a r i mas 
l A M B I E N E X P I D E ESTA A « « N C I A B I L L E T E S DB I D A 
Y S U E L T A " CON U N IMPORTANíBE DESCUENSO. 
fctoB vaporea son completameate nuevos, efltan'do dotados 
3e todos los adelantos moderaos, siendo' su tonelaje d i 
17.000 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camarotes 
•on de una y dos l i teras. E n TERCERA CLASE, los cama-
frotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasajs 
<ie TERCERA CLASE dispone, a d e m á s , de magniflcoa CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de m&g-
• í l e a biblioteca, con obras de los mejores autoraBí 
personal a B U Berr ido ea todo 
^ 4 70 cenlicnos des t rucc ión ¿eouro. 
S-Henru SvccdeL^ieí^^Jernon (£ure)Frdnc 1 
t̂ epre jaoraníej 01v1teryí>' Barcelcm». (^Aviño^p} 
C o r r e o s EIPÍ-
K _ A — 
M ^ E J A A C U O A Y M E J I C O 
El d ía 19 de F E B R E R O , a laa tres da la tarde, í a l d r l 
de SANSANDE.g í l vapor; 
J ¡ fecomienda a los sefioteB p a s a j e r o » que se preseates 
w ie ta Agencia con cuatro d íaa de a n t e l a c i ó n , pa ra traí-
»"Mir la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sué bil ieíea. 
Para toda clase de Informes, d i r ig i rse a aa agente en Satt-
g p d e r y Qijón, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á , I , 
' " ^ • M l . — A p a r t a d o de Correos, n ú m . 38.—TELEGRA- A i 
Y RELEFONEMAS^ F R A N G A ñ C g A . — « A N T A N D H ^ 
F á b r i c a de t a l l a r ; biselar y res ía t t -
r a r toda clase de lanas'espejos de 
las formas y medidas qae se desea. 
Cuadros grabados y moldaras del 
p a í s y 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras'y edificios 
Poíeas de chapa de acero "Oneida".-Poieas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
P í d a n s e ofertas, c a t á l o g o s y presupuestos a l Delegado 
D o 11 i M í - i i ' o e l i n o F ^ j a i - c l o e I r - o l e t a -
Exposición-y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Fase) de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
S A I V n T A I V D E I ^ 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2 .—THLBFONO] 8-28 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 23 
Q e n u í n a s ( B u d a p e s t ) , s o n las que m á s t a r d e o m á s 
t e m p r a n o a d o p t a r á us ted c o m o ú n i c a s . I n s i s t i d en la 
m a r c a TÜPÍQ8RAM. P í d a n s e en los b u e n o s e s t ab l ec i -
m i e n t o s de e l e c t r i c i d a d y en 
C a p i t á n don Eduardo Fano. 
Ü U a í U e a d o pasajeros de todas clasei y carga" c o l 
a H A B A N A , V E R A CRUZ y T A M P I C O 
H 8 9 B B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES D E 
L I S E R A S Y COMEDORES P A R A EMIGRANSBQ 
P r a c i o d s l p e s a j e e n l e r c e p a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, m á s 14>50 de mptos. To ta l , 549,50. 
Pa ra Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Tota l , 592,75. 
Pa ra Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos . To ta l , 592,7a. 
L Í I X E J A . A I^A. A I R O E P I Í T I X A 
E l d í a 7 de marzo s a l d r á de C á d i z el yapon 
6Í8QÍtl«ndo pasajeros de todas clases con d e s t i i i s 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires., 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a B U S 
agentes en Santander: S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
« C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pereda, 36.— Teléfono 
63.—Dirección te legráf ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
M o n t e r o - , I O - - V i a i e l r i e l 
c c e s o r i o s ? p i e z a s d e r e c a m M o . 
P A R A I N F O R M E S : 
2-57 
1 
J u n t a genera l . 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s t a . 
K n c u a r t a p l a n a 
(/VVVWiVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂ ^ 
A c t o s i m p á t i c o y c o n m o v e d o r . 
L a s e ñ o r a 
viwvtvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvv\a\̂  
G r q n C i n e m a 
L a a u d i c i ó n d e B e r t ( 
S i n g e r m a n , 
.Se coi)vaca a todos los socios <le es-
l a Mutualidad -a junta general ordi-
r a r i a que tendrá lugar mañana, lu-
iies, a Jas « ie te y media de la noche, 
<MI ol domicilio social, Ruamayór, 3, 
primerv) izqxiierda, siegún dispone el 
articulo 37 del Reglamentó-
s e advaerte que de no reunirse mi-
meax) &uíicicinte de asociados para la 
hora citada, se ceiebrará-junta, en se-
}nmda convocatoria, (a lias ocho de di-
cha noche y con el ¡número de socios 
que asista. 
O R D E N D E L D I A 
Primero.—Lectura del acta anterior. 
Segundo.—Lectura de la Memoria y 
lectura y aprobación de las cuentas 
ú&\ año 1926. 
Tercero.—Elección de cinco socios 
para cubrir vacantes reglamentarias. 
Cuarto.—Elección de tres socios pa-
ra formar la Comisión Revisora de 
encintas ded año 1926. 
Quioto.—Ruegas y preguntas. 
iVWV̂ VVVWVVVWVVVVWVvvVVVVVwvvvvwvvvVVVVVVV 
M ú s i c a y teatros 
«Los cómicos de la legua», por 
Federico Oliver. 
E s t a vez Federico Oiiver h a acerta-
do pleníunante con l a construcción de 
su últ'Lma comedia titulada <¿Los có-
ili ícos de da legua». Los :prmclpio§ bá-
sicos de todo buena obra dramática , 
inteirés, cirnoción y medida, es tán tan 
equilibrados ten la producción del se-
ñor Oliver, que es raro encontrar otra 
que la iguale en su género, donde, á 
la «par de l a sainotesca, corre la vena 
SDÍrtinmutall, pj\1ilucic«ido en el audi-
torio la m á s viva llama de atención 
y/<le tarnura. 
- Los dos primeros actos san dos pri-
mores, que sorprenden por su now-
dád, por el iuníbiente en que se des-
arrollan y por l a acción que en ellos 
vive, como l á escena de N a v a s c u é s y para que el dist 
Camsuelito; como la mesa de los jü- Sanatorio Marítis 
gadores y üa llegada de los cómicos Buenaventura Muñoz y 
de la legua; momentos en que l a far- maSi pUSiera a la Asod 
sa l'.-e-ga a un punto de vida tal que p ¿ e ¡ n ^ en condicidii s 
no puocle superarse.. Unase a esto la señora del comandanh' Fran 
uiarayUIosa escena de Navascués y tair gj iSanaitario de Pedrosa. 
M.nolo .Majquez. los chistes de buena |Esa gala¡ritería es UjIia pru,eba m á s 
a ^ S S ^ L r ^ f ^ d i ó T S Z ^ - f i t a W para l a Asoc iac ión tié- 1 
Jiañía do .Morano y tendremos como 
resultado uno de los mayores y iaá 
justos éxitos de la temporada'. 
'•Lias triunfos mayores fueron, des-
L a 
L a g'eniail, artista, única en el 
do,.-aiplaudida por.los públieos (¿"S 
grandes capí tales de iRuropa y Í 
ricia, elogiad.i Qpa los literatos; 
ilustres y felicitada por 'ios Reyes, 
r-á un í-eci'ta.l úiiico,\ m a ñ a n a / 
P a r a que las familias de la 
(¡edad santanderina, vque ..acuóffá 
la «audición do Berta Singcmvan, I 
gan tiejnpo isuificiente -para asisi¡r|¡ 
baile de'trajes-del «Tennis.,, 4a exinj, 
virtuosa de la declamación ,3iji 
pue-itó que el irecitad termine a l a ^ 
r a adecuada. 
También, accediendo "al ríiego ^ 
ohiO .per raimOTosas personas que ¿ 
podían asistir a,ila audición, a lasseú 
y medica, luí autorizado que ésta'jí 
ccrniOTzo a lais .siete en punto dé I» 
tairde. 
iCcimo en Santander l a portentosi 
ra.i.-í-.c-ia «61 o dará una audición, fe 
reunido caí ni prograjua ..Has más ixWLd 
qn ¡sitas obras de los m á s geniales 
tonas, figu'rando entire ellas lá 
villa do «Ivas c a m p a n a s » , ' d e 
Pites y «Rosa niña», del divino 
Pana evita?- Ins^aiglomioracioTieí (t 
púfbl ico que bubo a y e r ^ n la taqúll 
la .Eanipresa del «Gran Cinema» fe 
cHspuesto abrir una és-pfecíal, a IfflBnrocurado c 
cinco do la tarde de boy,.que.:Segu^ icreíaccpt; 
ab i arta m a ñ a n a , todo el día, parafj. 
(o ac(niteci,mientO artístico. 
tTn p),csta 
miiy cono ede 




¿a Ja' ganac 
¿ su jnáci 
lecedón del 
/ación ele n 
pecuáj-ia. 
Olaro est 
pü la benev 
montañes, 3( 
ra labor a 1 




eQor: la o] 
w MI aten' 
Viajii I í'iei'zas j ruj 
Pnocedéaiit^ de Madritl bn Hegadiji^orvenir. E l 
nuestra pcéla^iésn el ilustrado 
nietro de la. C a m p a ñ í a do los f eró 
rrílcs del Norte, don José María (SP 
c ía T.omaiS. 
—Fr-jcedente de San Sebastián !> 
L a señora del comandante Franco (X) acompañada de cUS aitiigas, de su hermane Lpis y de! niño Emiliano 
Cantero. (Foto Samot). 
En : • { neto, nu niño liamado E m i - nMiiinoiito ¡fué una 
ít imo de Pedresa, don Al ̂  ,aoña Carmen Díaz de ^ t f ^ 1 ^ ^ tí ^ t o de 
uerido amigo de Potes, 
ingeniero don Manuel 




a nutrida n 
pa héroe! 
endía con •' 
'-W-.esU fu 
•"•Wa a la e 
IP Oamnóo Ihgó z^M^ndicni^. 
respetahle señora TOB En fef^to 
Más Albión. m¡a , ••. , 
Natalíi¡j.|a !P!llll:ad n 
Con toda felicidad há dado a luz uuInsita df. c: 
niña la distinguida esposaABnianifestarsc 
particulkr y estimado m$m 
é Ca.s.anóva. J'w^wvtwwwv 
r aneo la madre como la recién M-
; h ,1; m á s tarde se sapararon en cida .se hallan en estado satisfactoró 
tinuando el Nuestra lenhorabuena. 
gnidas Defunción, 
aeom- Kn la corto ba fallen do la dis^ 
fruida, ©aóosa del diputado pwv^l 
por iel distrito de Castrorllrdiales, 
a. ' i 
sentado pésame. 
i l lt 'MIS'l 
A . 
estableeimi«n- sp> 
los. ., • 
5 boy 
do e 
i . que nos dispensáis el ho- domos su propósito de dejar, ante el 
si a. visita, dignaos tránsmit ir vcncreirido Cjristo do Ljímpias las íl > 
U n a c o n f e r e n c i a . 
En con'npañía ddl señar Muñoz. . - - la prra • i le unos pequeños, pero res quv le han reglado &n Santander « P f n n i V l rfp I f í 
cosa-, comicastro'de la feg^SSE c e i r r f e n las visitant,-s todo el. Sana- fo-vii nt - psttrÍo.fa| a # i é n , poiívafl- las aütpridadés y la P I O I L S U . ' a u 
pm ; : >sto a soltar lui parlamonl o de 
.Gallarón o de Lope o <lo Echiegaray, 
' ^nmuerp .que se'le presenta y tíüfl 
f ba'dar do. Calvo dice Raíael c¿n de-
liciosa familiaridad, nacida de l a pro-
folión, ya que. no dél. conocimi-nuo 
^iMStosq; Fifí Morano, deliciosa nm-
ueca, cuyo talento corre parejas ¿cm 
su afición al teatro, supo encóíitrar 
ocasión do ineifse plenajuente. en él 
desempeñó de la comodianta «Con-





toa'iro • m 
con 
al ^ i n ^ y i u , u. que td̂ ows cómicos do ción, se espeTE 
ln leigua» alcanzara la deliciosa ínter- Dicta déntiro do hieve plazo. 
PTcitaci-'n a . a u e . s e hacíia; agro^dora 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a i 
U n p e r i ó d i c o a l e m á n p u b l i c a u n a 
la expresada Co.nosión preparator ia , 
da) p róx imo m «S da ab-vil. 
L a cíjestión del desarme. 
I í lNDnES. -^o innn ica : ! ! do Was-
No se pue 
tiene e 
,J''i?iirari e.nli 
Y'1 Siif prim 
pealados i 
r a fué un interesante dad. de irogar-aií. Consejo, de la Socie- norteamericano acerca.de Ha cuest ión oue^pnso\ie jnanTfiesí() su Ingenio^ L a Cámara japonesa 
A Mas siete y media de la lardeé l ^ ^ l a trope 
ayer dio Su anunriada co ufo reacia «i P^s .sonora HK 
o! Atrneo de la calle de San J,os« f tnios a-las mi 
tunosa f M t f c i e a , ^ 
;s tójas die 
esoril»- Imilaa de ipa, 
idío tf «|ot.ros águaln 
m «e iprete 
admii ai)!-'oaaid.ición. i „ PoiW i. 
oonferenciante fué muy aí*J;| .n, lrf < 
.or el numeroso y d]st¡ngaf#nú- el del 
- que acudió a eseucharlai. •"mente, do 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ' W ^ ^ COR 
A a c í d « n f e automovilista. 
lX)r sus muchos méritos. 
E . C U E V A S 
El homenaje a Lacasa. 
L a funciñn •nnuncia.da. para anocbo 
ba deaidido. por Érairi mavor ía , p,dhé- lj'aPa**a-; 
So cree., que ¿i l a ^ i c i ( ó n - - a / i i í i a ( r . r i f t t s e .a Ja .TOsolución' dén Reicli&ta^, do 
V a r i o s m u e r t o s y W 
m e r o s o s h e r i d o s 
modifickción de las tarifas aduaneras aplazaT ía vi*ta del proceso pendiente . U n accidente, 
es muy fuerte, el Gobierno procederá entre o 1 Roicb y las antiguas familias LA C O R U J A , 13. A últinVa 
a disoMtr la Diéta la. semana pto- remantes. U O S í l O m b r e S m U C r t O S "" automóvil de viajeros do l á f W 
xima. 129 Enfíifíias, en 1925, en la Reichswehr. de Padrón fué arrollado por el; ^ 
L a lista civil inglesa. HKHl.,1 X . - K n lá Mantón cob-brada (-IJON, 13.—iEn este momejito U.e-
^ ¡artdcu 
P la muje 
hismo chófa 
T> que jbai 
pe'iílicnte d 
P& salado 
m tío las 
l e ^ a n de 
e Santiago J J ^ - h o s , 
w '"amo c t i - rn' y S A U c T ^ M ^ r K L O N D R E S . — E l «Ro.vnolds,. anuncia por l a Comis ión de Presupuestos,'uno ^ n al Depc-sito. en nina, ambulancia * ™ c" — - T ' sec i^-1 ' 01 V  m ^ ^ h í - ^ ^ ^ ^ ^ S . ' f e el .¡abinoto británico ba oxami- §e los oradores ha manifestado inci- ^ > -anidad, los cadáveres V .llao-arca, rc^ l íand-o ^ . ^ L f So da 
d i ^ o ^ i c i ó n d-- ni m?' ^ ' ^ L *V "U.iioaow ni ' la cuesti^i de las (lenta mente m e dnranlo el año nltl- de los obrerpB alfareros Tirso Posti- era del accidente tres, viajeros lli^ha,,. _ tni 
M-aia mm a í ínardár cama durante anualidad.-s concedidas año por año m.o el r r ó n w o do casos de suicidios SO,de treinte y odio años casado, y tos y veinte (heridos. '* |üias .fi0 „ , 
lodo ©i 'día. ' , 1 : 7 • a los miembros do la familia real, y registrados 
' quoMia esludiado cieirtos cambios que dió a 129. 
«A/*-wvwtAA^VVAWV^^AA-vvwv\^wvvvv\\wvvvvv altr.. a'rá.n el importe lista civil. 
-Muer te -de u n actor. 0icc u" periódico. 
hir'ro 
en la RaU'bswebr aseen- ^ i n o do Ribade«all.a, y Enrique 
('lOinzalez, do veinte anos, sollc.ro y 
Un estudio.- vecino da Nueva. I.' iii s. Pnvid-ron 
r ,. . . , ' , r' . *• en e-l deoMaimbaioianio do un homo. P A U i s . - ^ L a Comis ión de Estudios 
Ríud.- del Censei 
T O L E D O , 13.—En la ca.rretera " 
la Estación un automóvil de I f 
caí*0' Ambos se bailaban, i i róximaoaanlc 
T I R O N A C I O N ^ 
E n e l S a n a t o r i o d e l 
R o s a r i o f a l l p c e M f -
' O U e l < M : U Í Í O Z '<ll'a ,:<''"!S''" (!'' la *n' y l'mnara n d- . barro Y qué-
^ * cied^d.do N'ani.'nos no so tratará soio K! ¡n formo • de' dieba Comisión será (]nir()I| sepultados entre los cscumhroé' 
\ í \ n P T n ' n f - , , ^ . ' n , de l a ©litro d t.. do Alemania, en -el seno somolbb. inmodiatamonto al prasiden. Al oir el asi rópllo ' dos d i r / s T .. , < l \ : - . ^ . M é t ^ 1 
MADRID, 1.!.—Ha fallecido en el d.ei fe^^Q organismo, sino q m so te dd Censa ¡o. sañor Rriand. y a los ame rnsaban por allí avisaron al dúo- Las irradas que .babu mi (1« 
Sanatorio del Rosario el notable ac- consagrará lamibien a decidir lo reln- ndui- i ia- ¡ui-'rasados. . fm d^l tejar, que estaba en nn-i casa s:' 'iny entro varios 'socios tl« J ' ^ 
tos Miguel Muñoz, que gozó de. tan- tiyo a la «•ont^si.ón de un puesto por- De?.DU-.-s s* reunirá éi Consejo Supe- nróximn v oco-iuS con ?n hom- jwese.ntac.ióu de Santandea', ^ a 
t í s ima popularidad. • i'ian-onte m •Co.nsojo a favor dé la rior d- la I M n-ai \ , ioiril y serán l>res. los cuales trabajaron denoda- suspendidas por cansa del II* 
Hace d ías ' l o Jmhí-i k\ün nroctteidn' mw'u'-n "^•"«ana... acordadas <le'inui i vanante las l íneas damento basta encontrar a las vícti- n(,ÍUnu, . , 
nace oías , je ñ a m a smo piacncatia HaCi? observar el poriódico que en directivas qno el raí .ros anta n te fran- m a s -m ' presentaban heridas a con- ' • , „..,«• 61 
una •impoí-t^te f ^ á ^ ó i r irwl-párrgica ios centros competentes se lífinlia •<niG;.minTón qvie Iandró p&a¡É el d í a '12 soco n.. bis (amíos fallecían mi- Dichas tiiradas tendrán. ,-! i 
lofond .r an la ia unión (te nulos despuós. 
T (le 'sed-; 
P'^eos ,a. j] 
'"•"Pación. 
i"7n y musí 
^ Perfume! 
(Hír td docon \ ' iyñoras . Alemania tendrá sioiupro la posildli-
es-j.s ¡a 
Pe¥«* las I, 
. ^ a rdn 
. que 
f » ir. 
^ el . 
;ri extraovd 
fe de ™ 
próximo doMiln^o. 
11 OI) 
